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M.AL..AGíA
Jueves 11 de M̂ yo de 1905
de Málaga y eu provincia
DISCURSO DEL SEÑOR PÉREZ LIRIO
He aquí algufios párráfos íntegros y ex- 
f * i  f l  jS>I g  D I b í I  tractos exactos del gran discurso del señor
k O lü iU ifv L ^  ' ü | A l i l  -Pérez Lirio, que en el número de ayer ofre­
cimos á nuestros lectores.
, 0  Y SAENZ
j^ A B R IC A N T B S
Blsonomia mopal de Corvantes
Primero én tqdo lo que es; ser jbueno y sin
|> B  a l C c h C íl V í n i c o
n él de.iOgrqdpspárá 4neímai^con 
i$ derechos p ia d o s  á Ptás., 24 la 
aíjtepAe í6|2|á^Utróé. , " '
folliectolitros fi PtaSi, 138 los 100 UtrpsJ 
Alameda» 21-Málaga
RESUmOO
.JEfernos de hacer toda la justicia
t se ioaerece al elemejpLto intelectual 
llé ^ a  por él concurso, e t apóyo»  ̂
ejiéfesiasmo que.préétó á las soleiib 
ippeá pátrióticás, ártlslicaa y lite- 
^pí^que se han celebrado, en ho|ipr 
®p|iyantes con tnotíyo deL tercer 
cfiíiaário de la publicación del
Jyyr!';. j
piando de Id propia capital de Es<< 
fifedonde eVGrol^ierno tien^sir, re- 
slülincia y don^e ejerce suaccf^
¿recta vienen noticias qué;ácúsán lá- 
¿Irítables fracasos originados por la 
iiicuria y el abandono del nucleó gu­
bernativo, es un orgullo pára Málaga 
el p’pder decir con verdad y justicia 
(|üe los actos realizados ̂ para conrné-' 
norar esa efeméride gloriosa dp ca­
rácter nacional han revestido f oda lá  
senédad y grandeza que son popias 
£ '̂éáso y deí oide^dr 
Brillante y cohmdvéd.or y  sini|^áti 
eO fü4 el acto de TépáÉir á'lás niñas 
y loa niños dé í p  ésóliélas ppblicas 
los ejemplares dqt Qaíjpíg adquiridós 
á expensad de lá geiiqídsidad pd- 
blica-
;íl^iéndida y pigestiy^ lá fiesta qp 
■'^láda:^n él Instituto, dondéi sé Ye-
pi|éntÓ; -cón grád própíédád^^ cíe dé^
É #  úho de fhs ppájbs m
sjiies. dé, la Obra eterna de Gérváii
J |gna dé aqíausd^^ .encomio la 
Í|Édyiiada fiésiaíeiij la E p u é la  ,|ídrr 
]® é: MaestFÓs»vdonde nuestro  ilus- 
i ®  amigo el Sr. Sánchez B albi bar 
tópiocuentemériie a l alm a y ai cofa- 
íáo'de los concurrentes.
'\G|ancli(íso, educador y c u ltn  sobre 
ÍCM bnderációnr
limHo y artístico, gue füé el núm e- 
q ljás saliente y no tab le d é lo s  fés- 
íijo§,'celebrado ep  elbéfm oso  coliseo 
ciudad conocido, con el nom- 
® e j  a i i tb f  (Íél'’̂ tíyoíe. , " ■: (
^ íp s tá ; s o le m e id a d , ; que  por des- 
üíijpía nb .b&y,rüucbas ocasiones de 
íl^íirJa.'para .bi' .n de la 'cúltura y él 
B;SO Tiacipnal, quedará  recuerdo 
y p'érenne ep  cuántos tuvieron 
.irte dé preseócíarla. 
^m elíe scen ariq ;;^b n  d é la s  
iciamacibúes, ap lausos y vítores én- 
usiastas de ia  concurrencia que 
«¡upaba las localidades, desfilaííon 
,odos los que^ resid iendo en  Mála- 
j^ obtuvieron prem ios en el Gerlá- 
íéii; Jóvenes a rtis tá s  y literatos, 
É-efos, adolescentes de las clases 
ilcdáres," ̂ éS ^ rb as  sé: dedican 
féstudio y al m agisterio, recibieron 
¡¿aquel acto conm ovedor el galardón 
|ue merecieron p o r su  aplicación y
Géfonó el adt.«# grandioso discür
® prdnunciadó: é^Bí,0bberaaá élp-
!ueacia,concóncéptps qu¿?^6^ 
ütísimo valor mobal, un estüu4<>t 
fundo de la materia que trataba jT 
an nobilímmo espíritu progresivo, y 
á ios hermosos ideale^ que 
leberá'a ser siempre los guias^ reden- 
lores de la hum?^nidad, por el mante- 
aedor don Enrique Pérez Lirio.
Podemos decir ahora y en ésía oea- 
5ÍÓD,.sin jactancia,'pero con legitipio 
¡ noble orgullo para Málaga, que difi- 
¡ilment̂  podrá ponerse, no, ya, al ni- 
rél, ni siquiera en párangón el dis- 
¡urso del Sr. Pérez Lirio con ninguno 
lelos que se báyán pronunciado en 
España con motivo de la- fiesta na- 
¡ional que estos dias se ha celebrado. 
l no son los ápásiónamíerjtos dé la 
ipústad̂  ni l^s-afinidadés' de corfeli- 
ponaríós, nf la ^^üeom unidad de 
ideas lo que nos impele á éxpresaf- 
Dos, ;̂ |1 , tfaitár (del $r. Péreiz Lirioil 
ESj-ŝ Bcillaraente, un espíritu de im- 
plimiálidad y justicia,, que estamos 
seguros que reconocen cuantoq le 
han escuchado, comq reconocerán 
tédoslos que lean el discurso integro 
cuerdo se dé á la estampa.
Con estás cónsíderáciofies queré- 
mos- hacer constar hoy de un modo 
sencillo y claro que Málaga en estas 
fictas de alta significación patriótica 
l^ufeativa ha quedado en un lugar 
preferente y envidiable, y que cuanto 
íqiá̂ se ha hecho ha revestido-carac­
teres indubitables de ilustración y 
cultura.'
En resumen: Málaga puede y debe 
estar satisfecha de los actos públicos 




el Hotel Miramar, de Málaga, situado 
en el Morlaco (Caleta)* '
segundo en todo lo qqefué ser desgraciado 
entre los días de Lepanto.de que se acuer­
da cpn orgullo y los días de la Mancha, de 
que no quiere ácpjrdarse, entre las mazmo­
rras de Argel, donde intentáhaYcóñquistar 
un reino y las cártí¿le^ dé Sevilla, donide nb 
podía pagar sus déudasv éhtré'la heróicá 
manera del soldado y' eí cautivo y el porte 
vulgar del recaudador de. alcabalas, entre 
seguir las banderas de Lope de Figueroa.y 
el marqués de Santíi Cruz, aquellos capita­
nes qué hacían temblar el mundo y solici­
tar íós favores de Antonio Póiézú Jiíh
Vázquez, aquellos ministros qué yá empe­
zaban á perder á España, entre sus aventu­
ras caballerescas que le acercaron al píelo 
de la gloria y sus andancias y correrías que 
le hundieron en el polvo dé la tierrá, entre 
sus altos pensamientos y sus humildes ofi­
cios, hay uua desproporción qjie rio se sabe 
á:qué atribuir, ílsi á la; imp:i^pdencia. propia ó 
á¡ la máldad ágena,- si á que los hombres su­
periores carecen dé espíritu para los p6|qúe- 
fios cuidad.ós ó á 4rie loé péqúéñós espíritus 
con süS'érivídiásv con suri miserias, con sus 
egoísmos acosan y  ;^persiguen,básta que los 
vencen á los espiritus superiores, -EÍÍó es 
que la vida dé Céryarités tiene dos aspectos 
y periodos, uno hasta la vuelta de Liépanto; 
y Argel que descubrieron sus primeros bió­
grafos por que les pareció muy sublime, 
todo lleqo de esperanzas y otro qué oculta­
ron y velaron tórpeménte porque leS; pare­
ció muy Vulgar. Y que al hombM lo 
tenemos por. más grande cuanto es más 
hombré. y al ídolo por mi,8'péqueño cuanto 
es más idolq, boy le. admiramos más , ád- 
íüirairiqs más á Cervantes por quéfuó dé 
humilde y : no de esclarecido linage; en su 
ígnbraricia de ingenio lego y no en el saber 
petulante de las escuelas, rescatado á vil 
piecib de su cautivério por un fraile carita­
tivo y no premiado cón largas mercedes 
por. un soberano-poderoso) én la estrechez 
de las - cárceles de SeyRla, entre los que 
tragaba eí presidio,  ̂ en lá holgura Óe
ios palacios de , Madrid', .éntre los que,en- 
cdmbí*áÉa;lá fórtuna péréitíñriüdó 'idéven­
ta én yentá con doce reales de sueldo dia­
rio por los cámitíriá' áridalricés y mánCbé- 
góa en compañía de los humildes y no os­
tentando d.é ;,castillo en castillo galas, joyas 
y veneras erilá servidumbre dé los podero­
sos, Asi es; trias de admirar y asi le admiro 
yo,eu ia lu¿ba con lo desmesüradainente pe- 
pueño porqué míe paí’ecé demésuradameute 
grande, én esa lucha donde'el Ibgrar no co- 
rrésponde al merecer y lo pobre deí éxito no 
íse ay lene á lo r|co del propósito y la fata- 
4idad del fracasé 1(6006 a la; libertad dpi 
iriténtó, en éaáJüé||s le adiriî  ̂
ásLsü vida és'mávpf vida y su muerte, sál- 
tándoséle el corazón de sufrir y quedándo­
le aun Sária, entóra y lucida Já mente para 
pensar , , es irijás digna de la inmortalidad, 
(Grandes aplausos). - #
Aquí el orador, inspirado en el prólogo 
de ía segunda parte del (gttíj'óye, díscribe 
con extraordinaria maestríay pirita con los 
cblorés de lá más viva realidad, la- impre­
sión que produjo en los. caballerós france­
ses que acompañaron á la embajada para 
concertar el enlace de do^a.Ana de Austria 
con el que, füé deápriés Éúié XIII dé Fran­
cia, el saber que Gervantee,fámosp:ya erilá 
nación vecina, que se españolizaba eritori- 
ceS, comó hoy ños afrancesamos, éra viejo, 
soldado, enfermo,y pobre y que. España no 
le tenía’muy rico y sustentado del erario 
público.
'Es cierto,dice, el abandono de que se acu­
só á España y que fué, pura que carezca de 
toda disculpaj un aíiaridono consciente; 
porqué á Cervanted que estuvo en armas y 
en letras entre lo que dota y  no entre lo que 
se huride en él iriar humano, la conocieron 
los secretarios de nuestros' reyes,-los eau- 
idillos de nuestros ejércitos, los príncipes 
qué gobernaron, casas y Estados de sn pa- 
trimonio y los sacerdotes que gobernaron 
tónas y conciencias de príncipes, los sa- 
log î gcritoj-éis de aquella 
édád- Te tq^a. Bspañá, la soberbia
V ^^AeííaliBta, CU cuyosy m gn flea España
dominios no se ponía el sol;peí — ~ ■
exposición en que el Sr. Pérez Lirio, en per 
ríodos de cuyo seritido se penetra todo el 
público, afirma, en orden a la preceptiva IL 
teraria, que El Qnijofe no admite definición 
ni clasificación retórica antigua , ni moder­
na y que comp es único en el momento de 
su concepción ideal, es también único en él 
acto de la determinación de su forma. Ni 
poema ni novela ni drama, dice poco.más ó 
menos: Lo que queráis, uri libro de caba 
Hería ó su parodia; pero ese libro ó esa pa­
rodia es superior á todos los dramas, á to 
das las novelas, á todas las obras del arte 
dé componer y escribir que concibió hasta 
la presente hoéá, el ingenio humanó. Pero 
el estadio de' ía • extructóra externa dél 
Quijote, su clasificación y definición... no 
interesa más que á los maestros de la lite 
ratura y á ios literatos de profesión; á 
nosotros loé que no somos maestros ni só 
mos siquiera litera tos, nó nos interesa nada 
ó nos interesa muy poco, porque lo que 
moverá nuestros afectos no será el deter­
minar la forma que corresponde á esta ó la 
otra manifestación dé la belleza, sino el 
sentir la bélleza misma encarnada en lo 
inagotable de todas las formas. En la £ren- 
te de Apolo ó én el seno de Venus, no nos 
importará la escuela, en que sé aprendió á 
enaltecer con amplias líneas lá magestuosa 
frerite ó á binchar con suaves curvas el 
diyirio seno; lo que nos importará y cori- 
moverá en la frente de Apolo es la luz con 
que briUa el pensamiento y en el séno' de 
Venus es la llama con que se enciende el 
amor y se propaga y fecunda la vida. . .
AqüeHos que Ijayán leído ó que lean el 
f i jó te  ateritamerité,observárán que no hay
secucíón caballeresca de los altos fines por 
jos altos medios y en sujección innoble por 
losbajos motivos á las viejas cosas;los dos 
con iguál vocación por el ejércicio de las 
armas-que aseguran la paz y por él arte de 
las letras, que distribuyen la justicia, en 
aquellos tristes tiempos en que armas y le­
tras soberbias, togas y espadas hostiles 
sólo párecían concertadas para promover la 
discordia; pára estimular la ' violencia; los 
dos con la edad de oro metida en la cabeza 
en que lo común de las cosas no apropia­
das vence á la codicia, y lo honesto de los 
amores no éscondidós enfria la lujuria y lo 
acorde de los intereses no disputados des­
barata la. fuerza; én aqueUa edad de cieno 
en qué los abusos, los apetitos, los desma­
nes :d | lafuerza,lalajuria y,la codicia infeST 
tabari| la sociedad, se euseñqreabán de los 
pueblos y de lós tronos y profáuabau sacrí 
legamente altares y conciencias. (Aplausos*) 
Ylos doé éri .uno, GerVánteéx éLQmjóie, 
con iguál sublime desvarío, que prospera y 
asciende á que parezca mayor.locura con 
mayor razón, el desvarío 4|e los que creen 
de los que esperan, de lós que aman, dé ibs 
que saben que todo eso que llama sueños 
imposibles el grosero egoísmo es lo único 
que va quedando en el tronco del vivir hu­
mano y todo eso que llama realidades ne­
cesarias es lo que se ya desprendiendo de 
su corteza; los dos ilusos, enágeuadós, én- 
cantados, lócóa» muy locos A la corta de 
los días fugácés; pero cuérdÓs,müy cuerd,ós 
á la larga de los días eternos. (Grandes 
aplausbs;)
El «Quy oto»
peppeeientAeión de su época
En el mism.0 sentido y concepto que está
DON ENRIQUE LIRIO
en toda la obra másíque uri solo peréóriáje 
ó actor, el. noble y desdichado .caballero, 
porque Sancho, el, leal escudero, excep­
tuando los cortos días de Bü' gpblerrio en la 
ínsula Barataría-iúnícos días de buen go­
bierno que' desde éritóncés acá hemos tetii- 
dó en E.spáñá—np ,procede con su prppia 
iriietafivá y  yplüritád, sirio con, las dé sii 
señor, á quien acompaña más en los golpes 
que su los triunfos; y en cuanto al bachi­
ller Sansón Garrásoo, rio es tampoco una
«UAA.XUAWO uu puiim Ci ou.,pciv * ' J*':Üntellgencia y una libertad, és úná fatali-
lenando:4e sombras, ,u e  tabla.
rnilAfi Ifla V «a uarxmon'Q -t/o a-̂ rnrtnc risari aq ^  ̂ ■.» _• .. .. . ftodas las cumbres y se aso aba yá á todos 
jos abismos, le conoció y de afligió, le co- 
poció y le negó, le cúnoció y le-dejó vivir y 
morir de tal manera, que se ignoró durante- 
largo tiempo dónde fué' su cuna y que se 
ignora aún dónde triyo su descanso y su, 
SepUilcro! . ...í T. , ' ■
dé lÓ fuerza, ótró
En lá corte de Felipe illrió bubo hueco 
para el primer súbdito de áquelia monar­
quía, , ni en la sociédad'del siglo XIII hubo 
^mbiénte pará .eíprimer esp^wí qíétoáps íós 
siglos. Y si queréis formaros ur^a idea de 
aquélla sociedad y aquella corte para que 
el contraste sea mayor y la.idea iriás exac­
ta, nó la éstudiéís’y consideréis en la casa 
y familia d,el duque de Lermá, Inepto y óm- 
pipotente, éardeaal^or el favor del Papa y 
ministro por el famr déí fiéy,' en aqueUa 
casa y familia donde nada era baétante A 
saciar los apetitos de la ambición, ni el vi- 
rey nato d’ó todos los Estados, ni el gobier- 
rio .de todas las provincias, ni eí mando de 
todos los ejércitos, ni la trata y venta de 
toados los cargos y oficios; ni él Sórdido ma- 
riéjo de tod^s las rentas,tributos y caudales 
públicos: estudiadla y consideradla en la 
casa y familia de un tal Miguel de Gervan- 
tes donde nada era, en.cambio, bastante á 
encubrir lo inmenso del infortunio, donde 
jas mrijeres cósían y lavaban y aderezában 
¿opasi’agenas para procurarse el • sustento, 
donde se vendía lá propiedad literaria dé lá 
Qalafea en mil seiscientos reales y de las 
gavetas Ejemplares en mil trescientos; en 
^quella casa y famüia y hogar vacio con 
igual vacío que ya se sentía-eti toda Espa­
ña, solitario con igual soledad, empobreci- 
no con igual pobreza, arruinado y desola­
do con igual desolación y ruina en que se
hundirían bien pronto la corte y el pueblo, 
el Estado y la patria.
£1 «Quijote» pepsónlfléaotón de 
^Cervantes.
Precede á la parte de| adipirablé discur­
so que vamos á inéértar integra, una olará
dad, es
Qiiijote de la ignoráncxu. „ „t
falso y traidor Qmjoté qno conspira, 
cura y el barbero para el desenlace trágico
todq Cervantes en; el Quijote, contrásfigura-
ep que el Quijote auténtico, el Qttíjoíe legí­
timo, el Quijote ideal no podrá volver á la 
realidad ni podrá recobrar la razóií sino á 
costa de perder la vida.
No tiene, pues, una obra de acción tan 
iriiensa’ más que un soló personaje ó, actor, 
¿y quien ese personaje ó actor? En mi cori- 
cepto no es otro que el propio Cervantes 
que se personificó én su béróe, que se vió 
dentro y friera dé sí riiismp con la doble vis­
ta de la inspiración y la reflexión artística, 
que se desapoderó imaginariamerite dé lo 
íntimo dé su ser para dárselo ál Quijote y 
se apoderó realmente dél Quijote para dés- 
cubrir lo íntimo de su ser; y que sé puso 
cón la actitud, con la capacidad;:con la po- 
tóncia víVificánté dél' génisíe creádar todo 
eritero en la engendrada criatura. Para 
córiveucéros y persuadiros en esto, leed la 
vida de Cervantes y observareis que proce­
de con la conciencia del Qttijoíe; piensa con 
su noble' desvarío, lucha con su despro­
porcionado esfuerzo, ama con su loco 
amor. Y, pór el contrario, leed la vida del 
Quijote y observareis que procede -con la 
conciencia, de , Cervantes jaquel, razonar to­
do lo verdadeio, aquel ^ n tir  todo lo b^llo, 
aquel querer todo .lo bueno del ingenioso 
hidalgo, son el razonar y el sentir y el que- 
ter de su ingenioso autor. 7 ,
«Sólo es el Qúijote pará mi» nos pudo de­
cir Cervantes,, y sólo es Cervantes, para mí 
nps dice todavía el Quijote. Ambos espíri­
tus vuelan como parejas de ónamóradas pa- 
Iqmas ó de triunfantes águila^ con el, mis­
mo vuelo: los dos á correr por los espacios 
déla gloría y á tropezar con los estorbos de 
la infamia; los dos aspirando cándidámente; 
al mayor mérito y apurañdp amargamente 
la mayor desdicha; los dos deléltá-ndose 
con lo más sereno y lo más inmacüládo de
cipri ipé®̂  tpdo su siglo cpn represen 
táción exacta. ,y para obtener esta repre»- 
sentación ¿á qué priricipios ó á qué sucesos, 
á qué:institutos ^ á qué clases, á qué cosas 
y péréonas aludiría Gérvárites en sus elo­
cuentes pláticas y arengas, en el ajúste y 
moldeado dé los caracteres ó en la combi­
nación dé jás escéuas y episodios de su 
obra inmórtal? Puedo aceptarse que jio alu­
dió á nada ni á.,rié* îe, pon tal de que se 
acepte que tomó de todo y de todos, princi­
pios y stícesos, iristitutoa y clases; cosas y 
personas, lo diferencial, lo saliente, lo fiso- 
nómlcój aquello que podía servirle y ápro- 
ja ra  prééís concepto; para 
laioÉ un caTáMéjr, pnrá decorar unri esce­
na yT^ra que se compendiara y abreviara 
en e| mundo fantástico del poeta todo 
aquelmundo de aú ; aquella
vida i|Bajv;ÉÍ maestró dé dóf iíEpflfíóS 
pódíe^i mecrisitaba verdádéráiSéritev^
lico en el Quijote, cuyo propósito es enalte­
cer el espíritu caballeresco y satirizar el 
espíritu aventurero,y como én el elogio, di­
ce, de la virtud que sé perdió vaya envuelta 
la censura del vicio que, se adquirió, be 
aquí que (jervantes con la apología que se 
transforma en sátira hábilmente, ó la sátirá 
en apología, combate la audacia triunfante 
la picardía dominadora, el lufro en la huel­
ga,el logró en la aventura: estos y otros vi­
cios que contaminaban la sociedad y el Es 
tado y que no son otra cosa, con nombres 
viejos, qu,e nuestros actuales vicios.
Por que España, señores^ np era yála 
España robusta,, creyente y heróicá de la 
defensa de Cristo y la reconquista del sue­
lo riacional:erá otra España decadente que 
parecía una España agonizante,, én qué sus 
célebres teólogos y sus excelsos moralistas 
se iban trocarido eri increpadores y  decla- 
macb>reá, sús filósofos y hombres de go
biemo. eii charlatanes • y arbitristas, sus
iUi<
ó su confesor el padre Aliaga 5 
dbscGrióéjdós, á , ningdu 'Suceso
las ideas y atropellados por 16 márturblo 
é ly máfiN bestial d  los hechpB? los dos eri per-
de
otros m
delerimqfdo d® tantos comp podíaft ya im- 
presioaaríe triste y vivamente; pero es in  ̂
dudable que procédwy por representaciones 
totaléá de aquella época en que á ja  mayor 
prospéridad iba sucediéndo én España la 
ní'ayoAdééádeacíapplitioayreUgiosájinte- 
lectuál, riióral y éoonómlca, Pudo rió-alqdir 
á ningún sabio contrá la prepónderanoiá, 
de la pedantería; á ningún autor contra los 
estragos del mal gusté; al rey contra los 
cohechoB ó las torpezas-de su justicia; á la 
inquisición contra lo ridiculo, de sus censu­
ras ó lo bórribla dé BUS castigos: al clero 
coutra la peguedad de su fe ó á la depravas 
ción dé; sus.costumbres; A la nobleza y á la 
corté contya 1 o irritante de sus fiestas y lo 
desvérgórizado de su lujo} ni á lá milicia 
contra,ló ícccuente de sus derrotas y lo és- 
téril de susvcampafias; ni á los virreyes y 
gobernadores centrar Ip estúpido de sus 
mandatos y lo escandaloso de sus dépreda- 
cionés;*nlA la plebe contra su ignóráncia y 
su miseria; piído, rió aludir á nada ni á na­
die; pero tomó dé iodo y. de todo^, errores, 
flaqUézá|^n ylcios, vanidadés del pensa- 
mieátó |Ael copa^n.cpá lo que representó 
aquélla envilecida sociedad en que poco 
anteé basta los-picaros parecían caballeros 
y en que ya loa propios caballeros no pare­
cían más que picaros.
maestros, jurisconsultos y magistrados en 
dómines, curiales y corchetes; llena de va­
gabundos y vacía de. ciudadanos, infestada 
dé bandidos y despoblada de labradores, 
con más conventos que taUeres y más frai­
les que obreros y más monjas que esposas 
j  que madres (Grandes aplausos) el tesoro 
siempre exhausto para la necesidad del 
Estado y siémpre abundante para la rapa­
cidad dél ministro; el ejército sin organi­
zación entre el lucran de los jefes y el me­
rodear de los soldados, la marina sin pro­
visión de armas ni bastimentos en remotas 
expediciones y los piratas y corsarios aso­
lando nuestras origíriales playas: y nuestras 
nativas ciudades: era otra España en que 
el rey, que lo había sido todo con los pri­
meros Austrias rio era ya nadie con los úl­
timos, un hábil cazador y bailarín con Fe­
lipe III, ún buen comediante ó torero con 
Felipe IV, un pobre alucinado con Garlos 
II,:y la monarquía,soberana omnipotencia, 
se convertía en soberana ociosidad y la re­
ligión que estuvo eri-las almas conaróor 
de héroe'no estriba más que en las lenguas 
con la cobarde angustia del beato y eu qne 
todavía quedábanla desproporcionada mag- 
pitudAé aquel territorio, la enorme contex­
tura de aquel esqueleto, pero sé ibán extin­
guiendo el entusiasmo, el apego, el cariño 
déla patria. (Nutridos aplausos.)
Suprimimos, con harto sentimiento; todo 
lo qué el orador dice alternando la precep­
tiva literaria, con beljas .figuras, para ,der 
terminar su concepto de que el Quijor 
no és una epopeya dejarte de la vida, 
sino de toda la vida humana, y preferimos 
que conozcan nuestros lectores la última 
parte, que tiéne mayor interés de actuali­
dad*; ■ ■ ’
Él llbpo y la vasa 
Aquí debe acabar y verdaderamente aquí 
acabará mi discurso: lo que tengo ya qué 
decir no és mío, es lo que llega A mí de los 
«éutlri^ntos^blieW ^ Jiohr-
moviáóá en estos días córi patrióticas ins­
piraciones; y así. nó quede todo ello en utí 
estado transitorio ds: exaltación f- promue­
va un estado permanente de' íeeogiiriíéütó 
de la conéieucia nacional. Como ibél4r pa­
rece y se .nos.represéritá España és movida 
por las ideas y rio por las disetírdiás, con 
un libro y no con úna espada eü la mano; j  
machó mejor porque esas ideas y ésé libro 
no son de Cervantes sójo, constituyen ja. 
uri producto, una bejericia, úri patrimonio 
éspfiituaí de todos los españoles que riadie 
nos arrebatará porque, áfortunada|riente, 
no puedo ser riiateria rii dé innobiésíltrata- 
dós en lá péz,mi de violentos despojos,jen lá 
guerra.' ' '■ " ' ,. ■ ,]'■.
Una pregunta se está hoy cayendo ,de to­
dos los labios. ¿Será cierto qué á la r^za dé 
Cervantes, por nó hablar inás que dé Cer- 
variites cómo tipo de la raza, y al pueblo del 
Quijote admirable muestra del vigor inte- 
lectúal de ese pueblo; no le espera.otra co­
sa que la decadencia y la muerte? Yo no 
creo éstimuiar ¿ninguna vanagloriá si lo 
niego en absoluto, 8i niego qne váyamós á 
la muerte cOri lás-bscoriaa de otro tiejBtpo.y 
afirmo que donde ramos, escupiendo, ésas 
escorias, es á la renovación de la vífia. Esa 
teoría da la superioridad y lá iiifenoridad 
de iás razas que se está sácarido dél am.- 
1^ '’* de las escuelas y llevando A la at- 
mÓí de los campamentos, és .la misma 
queot^ j  á los pueblos eri urbanos y bár­
baros y á los hombres en personas y cosas, 
es la teoría que practicaron todos íós con­
quistadores en. las guorrás de invasión j  
todos los tiranos eri jas guerrás Aé opresión 
que, por fortuna, vá desmintiendo lá  cieri- 
cia y que, desmintió siempre la historia, 
equilibrando y hermanando la humanidad 
por un cataclismo de la fuerza ó por una 
victoria del derecho; por la locur% que 
pierde á los que ensoberbeció la presperL 
dad ó por él esfuerzo que rediirie á, Iba qae 
ébátíó ej dolor* (Gran silencio j  ateriÓ»on.)
éueritá qqe no ©s mi propósito contri­
buir á que al pésiriusmo enervante cod que
tra en sus instituciones será menos desas­
troso que el imperialismo á la romana que 
copiaron las nuestras; y el oro que se bus­
ca eu premeditadas asechanzas menos co­
rruptor que el oro que se ganó en locas 
aventuras y las pretensiones de dominar 
los mercados, menos impurad que las pre­
tensiones de dominar la^ conciencias; y la 
perturbación en que no saben donde aed- 
dir con sus ejércitos y acorazados si á 
Oriente ó á Occidente, á la China ó á. Ma­
rruecos, menos, morral que aquella otra per­
turbación que á nosotros no nos permitía 
descansar ó contra el mábometaio ó contra 
el hereje, ó en Fiandes óen Portugal ó en 
Italia; y en si están ellos conmoviendQ y en­
sangrentando el mundo menos con las crue­
les luchas económicas que nosotros con to­
das nuestras guerras.
Ni el uno ni el otro crimino, ni el nuestro 
antes ni en el suyo ahora,son más queinte- 
rrupciories y deviaciones del ideal de la hu­
manidad. Volviendo, y termino, á la parte 
qué nos toca dedpcir de todo esto pára el 
despertar de nuestra conciencia y la refor­
ma de nuestra conducta, yaqu^ del pueblo 
español se bá dicÉó qué es el Quijote de lois 
pueblos,vamos á que lo sea verdaderamente 
y á que sea España también la Dulcinea de 
las naciones;á que España viva y respire en 
nosotros y nosotros en ella, á que luche y 
venza con nuestros empeños y nosotros con 
sus favores. Y como don Quijote ponía en 
DwZcíííea todo el ser de su ser, pongamos 
nosotros en la patria todo el alma del alma, 
én la patria que nos hanenvejecido,qne nos 
bán afeado, que nos han encantado troa si­
glos de degeneración política y moral, y va­
mos á rejuvenecerla con nuestras caricias, 
á embéllecerla con nuestros amores, á dés- 
erieantarla con nuestros esfuerzo^ J  á tro- 
éárla de esclava de sus desdichas en sobera­
na dé sus destinos. , ,
EL CERTAMEN
La ocasión y él sitio fueron dignos de la 
galana palabra del .mantenedor.
Por eso, al mismo tiempo que reproduci­
mos algo de lo contenidp en el discurso del 
maestro, justo es hacer algunas considera­
ciones acerca de la importancia que ba te­
nido la fiesta.
Además de dibüjar para siempre la figu­
ra de Cervantes, rebelde contra una socie­
dad corrompida,el acto de ayer premió her­
mosos trabajos Utérarios de don Federi­
co Santander, don José Serrano Pérez, don 
JoséM. Villaclaras,don Luis Cabello Prats, 
don Aniceto Tapia, don Víctor González 
Chevarría, don Casto Díaz Palomero, don 
Eduardo Moyano, don José Navarrete Can­
tero, don GidllérmO Falgueras, don Rafael 
Romero Galvet, don José Delgado Ruiz,don 
Félix Núñez y don Eduardo Navarro Mar­
tín.
Nombres,inéditos unos, conocidos otros, 
pero notables ya todos por el influjo del 
nombre Ae Cervantes, pertenecen á una Es­
paña artística llena de vida y voluntad.
Pero la victoria mayor de aquella batalla 
dBfcperisamiénto; lá conSíguieron¡|trés seño- 
rifá|, tres riiujeres, tres cerebros adorables: 
Herios de ideas nuevas, dignas y justicie- 
ías.
La Srta. Carmen García de Castro, dis­
tinguida escritora, premiada en primer lu­
gar y en un tema de críti«ja cervantina, es 
una esperanza de la literatura femenina y 
feminista.
La Srta. Antonia RáíriOs Fernández, es­
tudiosa y aventajada aluinna de la Normal, 
comenzó anteayer con grandes alientos- su 
carrera dé publicista, y la Srta. Elena Cor­
tés Leiva. confirmó una vez más sus altaá 
Aotes intelectuales y decidida vocación' ar- 
tíática. , ^
Todos estos tesoros de inapreciable va- 
lov han sido descubiertos por el. Certamen, 
del III centenario.
Reciban organizadores y laureados nues­
tra cordial felicitación.
lY ERA MANCOI
na per|ó|a; el rey 6 aú ministro el dimAe (liáriéentanioé jA.catástrofe suceda un Opti-
A^rma pl orador que _¡qo hay (nada siaibó-
triiámb pérézosO para la excusa de 
faltas óJá exculpaóiAri A? ririevoa. méoíes. 
ÍB pi^fe^oe,es indudable—y^bay que A®- 
cirló y xépetirlo mucho pora que nos demos 
Queniá de nuestra verdadera situación,—de 
saber, de riqueza, de cultura, aunque no 
eri el extremo y grado qué se dice, y earecé 
en todo extremo y grado de un CohíerUQ, 
que absolritamenle poloilene; coft á^iíu- 
des inteiéctqales y morales para la dlrecr 
cióri 4é la éócledád; Pero á Bspaliá.qiiOí 1« 
puede negar nadie que la conózca, i&Brebro 
y corazón, y con el cerebro en actividad en 
las escuelas, en las Universidades,:Ari to­
dos los centros de comualéaclóu ^ ^  las 
idea? y éóa ol corazón eri alto ónel oámpo, 
en el taller, én lá fábrica, en todos jos te­
rrenos de aplicación de nuestras éná|5|ás, 
Aonde falta el saber sé aprende, y 
hay saber; donde no hay cultura,. » 
con lá educación y pronto hay cult
de no hay riqueza,se trabaja y sa px- 
d'pronto ,bay riqueza, y don e é 
minan y réinaü sólo lá fuerza y la ímpj 
dad, Sé éstáblecé uu orden de derech ' 
responsabilidad y se restauran A uí 
la patria, la nación, el Estado ) 
bierno. (AplauooB.)
Aquellos que se asomarori á núes 
teta en la hora lúgubre dé ri.ui 
reá desgracias y afirmaron A 
injusto agravio,qae éráp;Mm 
to porque éramos un pue|joa^< 
ir pénsando en ai el ii¿^riíá|i|píió
Con extraña habilidad, 
un soldado, poco á pOco, 
queriendo pintw á un loeo 
retrató á la'Humanidad.
Como dijo la verdad, 
dejó al mundo descontento,
7 , mendigando el sustente, 
murió-de hambre el pobrecito, 
acusado,,., ¡del Aelito 
de tener mucho talento!.....
En obra tan singular, 
que rival no ha de tener,
Eépaña apreride á leer; 
el mundo aprende á pensar.
De aquel tesoro sin pár, 
Cervantes, con rica vena, 
puso tanto en cada escena, • 
én una págíná sola,
¡que aun siendo la obra española, 
España la encuentra buena!...
Aún dice el vulgo y se engaña; 
--(Pues no era manco el autor! r -  
Qué quién hizo, tal primor, 
manco volvió de campaña.
Si por la gloria de España 
que en el Quijote ae encierra, 
Europa rios aririá guerra, 
decid con desdén profundo;
—jEl mejor libro del mundo 
lo escribió uq manco en mi tlaara!
Lbopoljxó Cano
Mañana, á las ocho y media de lá ñOche, 
se reunirán los individuos que oOmporien 
la Juntas del séptimo y octavo distrito, en 
la caUe de la Jara núm, 10, para tratar 
asuntos de interés.
B l a n o a  y  M a n o l o
Se encuentran casi testablecidos de las 
heridas que la desesperación les indqjO á 
inferirse los simpáticos muchachos Élariea 
y Manolo qne como recordarán nuestros 
lectores trataron fecieritemente de suicidar­
se en las puertas del Hospital civU.
Opinamos, de acuerdo con lo dicho por 
ün colega, que este asunto debe twrJSxinar 
*en la vicaria Al Objeto de evitar uítériores 






^ A É M om ^ m  Bmmiás
Loción antiséptica de per-*- 
fümeejíquisito parala lim- 
pie.za diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que ,pl productq es 
absolutamente inofensivo.
pi mejor microbicida co- 
"hbcido contra el bapilo de 
la CALVICSEj descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la GA6f»A, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades ’pá|rasitaria3'' 
del cabello y dé¿la barba,
Comisián jtreyinoial
Se reunió ú las^ires de la ta^e^ a jo  xa 
^^eeidencia d,el''Sr. Duliérrez •
Aprobada el aclia, de la ^ te rleS esibn , 
;Se procedió al exárnáP d® nui-
oipales indocumentadas de 19'04 c^Benía- 
margósa, Benalauría, Teba y Guaro,'' 
Fueron aprobadas sin discusióncon­
cluyendo el acto á las tres y;veinfĵ ;-,;n:j,in 





Bciilft «spcdal i i  P«|@
Preparatoria pans todas las Carreras, Arí«?, 
Oficios é Indpstrla^,. fondada en el aso ifígB 7 
dlrijdd  ̂pnr ' . '
D. AN1tR)iO «UIZ JlIOmEX
f  remlada «on Medalla de Plata en i$oo y da 
Oro en ipoi» Dibujo lineal eo toda su extensida 
lavado y imxyectQ, Idem, ornamentación, mecánl- 
ea, Jdcara, pidsase, adorno, perspectiva, arqol- 
tectora, decoración, topográfico y anatómico.
Horas de clase deq á 9 de la noche.
Calle de Alamos, 43 45 ^
CÁNOVAS DEL CASHLLO)-rr-^





Le Mati^, Le JoMmal j  L'Echo publican 
despachos de San Petbrsburgo haciendo 
constar qtie el cuerpo administrativo de 
Rodjensvenski declara no tener ningún 
s^radeoimisnto con Francia, siendo inexac 
to qué existan divergencias con el Japón.
. For el contrario, Rodjensvenki se queja 
del rigorismo de la neutralidad francesa.
Be lüOnHres
Dice el Daily Mail que Inglaterra se pro 
pone enviar á Postsmouth dos acorazadói^ 
para reforzar la escuadra hritónica en los 
mares de la China.
Ua prensa Inglesa
Hacen constar los periódicos de Londres 
que la situación, en las diferencias franco- 
japonesas, es más tranquilizadora.
Bagues rusos
Según despachos de Tokio los acoraza­




Los periódicos franceses consideran ter­
minado el incidente relativo á la neutrali­
dad indochina.
Reunión de escuadras
Asegura Le Journal que ayer se juntaron 
las escuadras de Rodjensvenski y Neboga- 
toff.
BeBoml»ay
A. consecuencia del terremoto ocurrido 
en Renderabhas el ̂ 5 de Abril, hundióse 
Kongose, situado cerca de Bom- 
ly, quedando enterradlas ciento cincuenta 
personas.
Aterrados los habitantes construyen cho­
zas á bastante distancia de la capital, en 
previsión de nuevas catástrofes.
BeCMoago
Han ocuríido varias colisiones entre 
huelguistas y squirojls-,
Pararé^rinxiy á ios contendientes tuvo la 
pólicia que disjpárar sobre ellos, resultando 
del encüenti;o no pqcós heridos, algunos 
tan gravemente que se espera jfailezcán.
P p Atenas
.La reina de Inglaterra y sus hijas mar­
charon á Marsella.'
Preparativos
Telegrafían de París que en el Elíseo hab̂  
empezado los preparativos ^e lae 
que se organizan para el récibimiélxto y 
agasajo del rey don Alfonso; ’
■ ■ ■ B ^ .R o tn a '\
El Consejo acordó destinar millones 
dé liras á la copstíucciQn de cuatro iacora- 
zadoSj cuatro cruceros, dos portaminas, 
treinta destroyers, ochenta torpederos de 
alta mar y diez submarinos.
—Gon motive de la situación de la isla 
de Greta zarparon en dúección al sudeste 
los barcos de,guerra italianos Sarüegna y 
SauBán.
< Be Hong Hong
Han sido vistos cercas de estas costas 
cuarenta y cinco barcos,de los cuales vein­
ticinco eran de guerra.
--Cerca de Among pasó un crucero ja­
ponés.
P]*óz;lmo ataque
En Guntehouljpe corren rumores de que 
los japoneses comenzapán en breve un ata­
que general.
. Barco ¿pique
La escuadrilla de torpederos surta en 
Vladivostok, en una desús salidas echó á 
pique, fíente al puerto, un vapor japonés 
cargado de víveres y municiones que se di 
rlgía-Á Corea.
'/  Bnouentros
'Í)e Kharbin comunican á París que entre 
las avanzadas enemigas ocurren frecuentes 
encrfentros.
"..Bc];.«lsHoa ' "
Despachos, d f  LásboA participan que en 
aquella capital se há conmemorado solemne­
mente el Centenario de la publicación dql 
^ jo te ;  ■) :v , , í . ;• .
• Las Academia^'éMaííucu® J  literarias han 
celebrado brillantísimas seéiones, á las que 
ha asistido el pey. de Portug^a^; y la prensa 
lusitana ha publicado lúéid^ trabajos re- 
fétqutes á Cervantes y d Sb- maravillosa 
obr'á.
Be San PeterstjpiHlo.
; La prensa ~se muestra indi|piu<i®' 
la éteiitud del Mikadoá pretesto de ja su­
puesta violación de la neutrididad. . í’ 
Fequndltiaó-
Cjxoulan rumores de que la reina Elena 
se encuentra nuevamente en cinta.
al Ayuntamiento, á la Cruz Roja y al 
tenerifefio. '
B e  . G r a n a ó a
En la placeta de los Campos Eli seos ̂ ye- 
nía construyéndose un edificio de nueva 
planta, trahajajgdo en las obras unos cua­
renta peones y-ayudantes.
El andamio colocado sobre la fachada, á 
unos doce metros de altura y en el (jue tra­
bajaban varios obreros, vino al suelo,arras­
trando á los hidi^düos'que soportaba.
Por efecto de la caída dos de ellos reci­
bieron heridas leves y losipinco restantes 
sufrieron lesiones gravísimas.- 
Atribúyese la causa del siniestro á emu­
laciones de los maestros que dirigían la 
obra, entrelosqae mediaban: apuestas so­
bre cual de losvdosj;.constmiíia: la comisa 
más pronto y ecOtíómioameáie.
Se ha comprobado que los andamios' no 
ofírecian-condiciones de resistencia y sega-' 
ridad.
El suceso produjo penosa impresión en el 
ánimo de toáos los granadinos.
El gremio de Albañiles acordó no traba­
ja r boy en señal de duelo y.Tceabar de las 
autoridades el castigo de los culpables.
Blohos.-^H& se verificado-^iá^^faa de 
dichos de la Srta; Margarit,a .Rqsj||ÉS9Uvi- 
róii y el capitán ¡de infantería 
Ruiz del Portal yír^rnández.si’ejiá^^stigos 
los señores don Eduardo Souvííqnmpata^ 
don Eugenio Souyirón Azofra’.y'«p|i José 
Montero Ríos.
La boda Ofendía efecto en el me 
dlato. '
xnme-
...B u  ‘y u u q u j© ra . — Se éncq^|ca qn 
Málaga el comerciante yunqueraqó^^p. An­
tonio Pemández de la Peña. \
- R e v i s ió n .—La Comisión ma^a de re­
clutamiento ha revisado boy los  ̂ieppedien- 
tes de los mozos de Málaga afecto&al  ̂reem­
plazo de, 1905. )fv,
denunc^|k la policía 
mal .olo^^jS^roq hCî m  ̂
míento'p^^'que la^^i^ada s  
fectara; aqpglí, sitio I ' -
• BÓ '̂''Viq îei'-rrT,]^^»L  ̂ ,
medjî a ha sa^ji^bpy^ara Granaba 
lladón RafaelLÓpezi.Barrriónuevo 
-^En el de la una y quince regresó 
Coín, don Rafael Lópqz Oyarî abaliq̂  ̂ ¿r 
—En él délas dos y treinta l%6-de Sevi­
lla don Francisco Encina Candevat.
De Alorá don Manuel Lería. '‘T; - ' ‘
—Ep el de las tres y  quince mprcbarím ú 
París ios qéñórés Condes de ÍÉc& ^:^ ,,^ar, 
lerjana.-s-í ''' 1
Para Madrid, don Gerójadá^^í^déz y 
señora-, y don Diego 'Ferrer^ v ■
Para C^dqba, don José (¿arcja iCuercéro 
y dqn Manuélperpándéz Domíúgup?.
B en e fle io .-rE x is te  el proyecto-de dar 
en uno de nuestros teatros, fina función á 
beneficio de los alumnos ^ue han • cantado 
el himno á Cervantes.' v - - 1
En dicha función se representará el capí-: 
tulo LXIX del Quijote, ejecutándose otroe 
números . í̂dedós que se encargarán’ impor­
tantes elementos.' •, v . .
R e g re s ló .—Ha regresado de.su viajé 
á Madrid el Delegadp de Hacienda de esta 
provincia don Angel Vela Hidalgo. 
P ig u o ro a .-—Mañana en ©1 Axprés de
I
t o  m  CARBpN VEGETAL 
^ p o l o u : ..-tílbíul 
QarbÓ
C a l le  'y ^ jó u  Rodiríguqiie)
Idem 
Se garañtiza.posó y 
il y  PlaiZU d e l




Este m*OíUt&to!',’ítj^.nuo naco co^oeido eirtre las personas*-émaftfe-cletyííiljií--
gieno y herxnoaiu-a íde la boca, os inimitabie para i¿.üGx?sery ,̂,,p__ ..
lós'di-xnte'a; püo»'d-6$,_ínántiono blancos y pulidos, usándole tUáfiÍqíiíi í̂feí,‘s^,b\ñÍa i 
la cáriosy cl'emáé enfermedades dé la boca. -v. - ’flC J— ■ antA' r,t>*.y,‘í'TTT>(»Tria t a ot T/-trAt>T-»T a ■..La PA tim  DE?-f?IF.HÍCA A LA GLICERmA- láfiriaadá poli 
MANOS, la on todas lqs¡í>i^.||p^riumeríaa.á$>W,
la una y quince llegará á ^sta ciudad, el di- ̂
B u s e p ig o ló u . El ,dueñp.^^^fé^de|,ygg|.Qj, don Adolfo, Suarez
10 Mayo 1905.
. IL e te iria  H a e lo n a l
En el sorteo celebrado hoy en Madrid 
han correspondido los primeros premios á 
los números siguientes:
1315 Pamploila con-250.000 pesetas.
6727 Logroño con 160.000 pesetas.
12327 Valencia con 60.000 pesetas.
Han resultado premiados con 6.000 pese­
tas los números siguientes:
7060 Madrid. 7096 Madrid
n m 14133 » ,.
14278 »4. 1029o »
1329 : 7513 »
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.Números-expendidos en las Administra­
ciones de Málaga. ' y '
676 1208 2336 3467 3469 3850
4185 6498 7525 8116 '810S 9875
9083 10233 11392 11427
provmms
10 Mayo 1905.
Continúa siendo muy agasajado, el minis 
tía  de Marina, señpr Cobíán.
V i s i t a s
-En .Tenerife.el ministro de Marina visitó
la Marina, don- Jerónimo del PindMúerido 
amigo nuestro, ha abierto una sds^ipéidn 
con destino á las familias de ios nanfrafeos 
d^l vapor IjBwacío Roca. . : ' :/ T
' ,  A^óu^dlóeíSf-nCon él-fin 'dqque -lós 
propietarios que éc^cousidereli peíj pecados 
eñtablen sus reclamaciones y,puedan, estas 
resolverse antes del 20 de Junio en todoá los 
pueblos,debep ultimarSe en el mes de Mayo 
Iqs apéndices con las alteraciones ocurridas 
en la riqueza uri) ana, rdstica y pecuaria y 
exponerlos ai público desde el priraero^il 15 
de Junio. .
R e g p o f o .—Ha regresado de los mon­
tes la señora condesa de B6nahavis,aeompa-'| 
ñada de su hija Pilar, <jüien se encúáftya 
Bástante mejorada de snindisposición, p  ’-
B roM ljb lo lón . — El comandante v díá 
Marina de esta provincia' ha prohijxido. lâ  
pésca en la boca del puerto,y como conse-' 
cueneja de las quejas dadas pqr los cap^^ár 
nes de buques'..
, A llviudLo.—Hállase bastante aliviado: 
de su dolencia el conocido comerciante dqn 
Federico Gross. > 'fi
Celebraremos su total restableeimientpfe>; : 
5- B d io to .—^Don Federico Moreno y lie? 
ciulsa, Arrendatario del impuesto denopiif 
nado Timbre municipal sobre anuncios 
blicos en esta ciudad ~'M
, ' HACE SABER: que queda abierto el,W 
gó voluntario del presente mes desde e^< 
dia para la cobranza de dicho Impuesttíi:)& 
las oficinas recaudadoras del mismo s||a: 
en la calle de San Bernardo el Viejo 
ro 12. ■ Centro Admiúistrativo, de diez; á 
epatro de la tarde? ' .
Lo que se comunica á los Sres. Ap)̂ p:̂  
CÍanteB de esta capital pára su conodlaiTán-r 
Íq y demás efecj¡08,previniéndoles que trans­
currido el último dia del presente mes -álR
I J n  óQ ueiQ Pto
Anoche se celebró nn la plaza de la Ar- 
nfiería el anunciado concierto, cantando los 
coros acompañados por la banda de Barce­
lona.
La guardia municipal de caballería era 
impotente para contener á la muebedum-, 
bre. '
Ésta, eq el. momento de abrir las puertas 
de palacio, penetró violentamente, arrollan- 
bo á  los municipales montados, uno de los 
cuales cayó del cabaUo.
El concierto empezó á  -las nueve y cua­
renta y cinco minutos.
En la plaza de la Armería él conjunto 
era pintoresco y animadísimo.
Frente á la fachada de palacio situáronsé, 
los orfeones, ofreciendo una nota agradable, 
las barretinas unicolores y ios dorados es­
tandartes.
Al ápárecer el réy en el balcón se oyeron 
gritos de salutación á lps que .don Alfonso 
contestaba.
La banda municipal de Barcelona inter­
pretó la  MorcJict d Espq^q.
Los presidentes de lap federáciones y Ipp 
concejales catalanes subieron á cupxplipen- 
tar al^ay, quién lop .recrió aíablémente en 
el salÓn del trono; elogió al dirpetor dp la 
bandalbarceionéBa yrecordó su estancia en 
la ciudtó cpndaí.
Él cónciertO:Se cc|mpnsó dp una fantasía 
de LqHmgr^f 'Jqfa  ̂ÁáiQs al recluta, PqpU.á, 
y otráé composiciones, terminando con. Los 
nietos '^e lois altmgdvarés, rigodón bélico 
en el que se disparárón multitud de tiros 
pirotécnicos.
Los jefes superiores de palacio y la alta 
servidumbre prépenciaron con los reyes el 
concierto.
Por consecuencia de las detonaciones se 
originaron carrerasy apretones..
En la casa de socQrrn fueron curados 3 
heridos graves y bastantes contusps.
Mañana saldrán dos trenes especiales 
conduciendo á los coros Cjavé.
El orfeón de Lérida continúa dando serena­
tas á los personajes políticos, de quienes 
reciben muchos agasajos.
Para dar idea de la completa desorgani­
zación de Ips festejos bp,StaTá decir que nu­
merosas sociedades particulares han formu­
lado Recuentes quejas por agravios recibi-
haber satisfecho el repetido impuesto, sse
»r/5. «íiirl.ft ipííi. ;iÍA rt.nrAmliSV «í- fiií
deFigueiíoa 
C o m is ió u  m u n ic ip a l .  --  Para el 
examen dé varios, expedientes se reuuirá 
mañanaren oppxisióu d® Oliras,
pÚbliCaSf '
-«Sol y  Som W os^.—El número 456 de 
este popular setnanario taurino, eS intere­
santísimo porsus’infbmaciones yíVariodad; 
de detalles.
Publica una , magnifica colección de ins­
tan támoas, de las corridas celebradas en Ma­
drid los días i2 y 7 del corriente, con juicio 
crítico ded). Pascual Millán; información 
gráfica de las corridas de feriaren Sevilla, la 
de Murcia el dia 23 de Abril, ly la alternati­
va del picador D. Quijote de la Mancha, pre­
cioso articulo de M; Reinante Hidalgo.
C e ro  y  v ¿ n . . .—4 las dos y media se 
celebró hoy ótía subasta para la adjudica­
ción dolos materiales procedentes del flerri- 
bp dé la comandancia dBiingenierqs.,
•Por falta dé postores füé declarada de­
sierta otra vez la subasta. *
, B 1 e x M o ra o  d e l  t e a t r o . —Al dar 
Cuenta, en nuestro número d© esta mañana, 
del Certamen Artislico literario celebrado 
-en el teatro Cervantes, consignamos, con la 
mayor complacencia que el exhorno de Ja 
feala y proscenio había sido llevado á cabo 
con extraordinario acierto;;
Habiendo averiguado qespués que obra 
de tan. buen gusto fué dirigida por e) jardL 
ñero principal de los señores Lárice, D. Lo­
renzo Roméro.anxiliándple los obreros que 
estén á. sus‘XiMenes, consideramos de j U87 
ticia mániféstaplp asi, felicitando al propio 
tiempo pi 3 í̂¡^^omer,o por labór de tanto 
mérito. ' f*".’ ’
Todos lós gáetos de portes, jornales, etc 
ocasionados ep é,l*exlíoxno : fueron satisfe­
chos por los- citados Sres. LBrio8<
m S ilT U T O
.CONSUIiTORJO YC.aS4 'd É  SÁX-tlD
.Curación de las e||ermedddés ppr los’aaeií^'és'físicos contenido 
laciones que llenan, todas las exigencias de la eipncia moderna. - ,‘v>a ; ¡
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia^ .Electroterapia)wrau- 
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y 4alvano-oaustia; Sismóte- 
rapiay Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Bechp, Sistema ,neryioso, 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel, Niños, etc., eteA-^AñálisiS quí- 
micos y microBcópicos.r—Reconocimiento dé Nodriza. ' '  '■ '
v } ; ' , , v  / YBM>it4S.;iDB’: c q N s i J ^
PQUBuIta guxi,uY*al, de 1 ó 4—Ctiaaelonés, de 10 á 11 y d^|Ljá;8 
' , Consulta eeoxiómie«| ,̂pai^a obraras de 10 ¿ íá"'*
'', ' •¥;>'' T O R H M p S é ' p S  - . '  ' i J f ' '
MALAGli
procederá por la  vía de apfe ió a hacério 
efectivo. . ,  ̂ ‘ ;
Málaga 6 dé Mayo de 1905.
El Contratista, Federico Moreno Urquisa. 
' El Recaudador, Manuel Ramírez Al<neñ- 
dro. V
, In s p e o to i* .—Hemos teuido.f:el gusto 
áe saludar á nuestro, particular amigo don
CORREO VIEJO, numero t—Esquina á
G i* a n  e x n e n d e d l u B í ^ a  d e  Ü i e e l i e  
a l  N a t u r a l ,  P a s t e u v i a a ^ #  y
desei»éií].̂ jiia-y •XteeÜé-.'de
•B E .R B F k H M :
CERVECERIA BEÍ? COM] l a s
D l^PO SITO ’D E NIRIVE DTE S IP IR R A
Y  D B PO SI'i'O  D ¿  L E G H E  D E kYvAí
TALLER0E 1
j s e  e o t ü e t F u y e i i  y  r e p a ^ ^ r a .
Venta de maderas para tod4 c}a?̂  ̂
Se venden .carros nuevos y Qsados y unai<mai
V  IH iE SO re
fel Verdadero progresó eu^ol ordep in­
dustrial consiste ©n resolver el probléma
econórnicó.’y^^sabidqés dú© óon los gran-
pañía nacional de seguros Aseguradora
dos.
Compruébase, que los revendedores ex-, 
pendieron innumerables billetes. ^
El Juzgado militar instruye diligencias 
por el Suceso ocurrido en la plaza de Armas, 
encaminátídosp aquellas á averiguar quien 
abrió las puertas, sin íá  autorizacióneoírés-^ 
pondiente, dando lugarTá los atropellos.
U a s  f l e s t a u  d e l - « Q u i jo t e »
Siguen llegando numerosísimaaL noiácias 
de toda España relatando las veladas lite­
rarias celebradas en honor de Cervantes.
También se han llevado á cabo funerales, 
reparto de premios y representaciones tea­
trales.
Coaferónola
11 gobernador y el alcalde de Eáragoza 
oonfereneiaron con eljiresidente del Conse­
jo de ministros, gestionando asuntos de 
aquella localidad. ■
B lp g a d a  •:
Han llegado á Madrid, procedentes de 
Murcia, los barones de Pqjol y de BJaues.
B1 viaje del rey '
No es cierto que el viaje del íey al ex­
tranjero haya sufrjldo modificación.
Don Alfonso entrará én Payís, como se 
ha dicho, el próximo día 39.
JLas oposielones á la Judieattira
Hoy resolverá él ministro de Gracia y 
Justicíala solicitud del'cuerpo de aspiran­
tes á la Judicatura,relativa k la ampliación 
de las plazas en' favbr de ló¿ ‘ aspirante^ 
aprobados./ i
I. I iiiiiiiiiiiiiiLi¿*Éiit«íiuaai^#<^^
Española, de,laque es diíeétor de - «sta su­
cursal de Málaga el señor dou 70^0 liópez 
Vicente, r , < / ’ ’
P l a z a .—En los recientes exáníÉ^^ ve­
rificados en Madrid ha obtenidÓAj[iw% de 
nptario el ieñor don Juan 'Sáneh;^í^|n®z, 
persona muy conocida y ' e8ümad4!'^ '̂'j;e8ta 
capilal. ,
■ ' C o n f e r e n o ia ;—El doctor DivíÉwié:Ma­
fias dió anocb.e;:unaco,nferencl4l^!p|||s'^ ........... .
tfito Romero desarrollando e l 
fés prftnários ^e Va sifiUs, dia^hóA^0^,tm- 
iámieñtq, ;
¿El con^renciapté demostrdsú)iy^|Íñdos' 
C0i)fccimtón|o8' ' en ■la ■'.maiériá, yVel>^^Von: 
disóreeion •lo.,-esca^roso..: del’.;'asx^|^^C'Ur'; 
cbando numerosas felicitaciones )' 
M o itI lp H a ra —En elMoliaiIí|!bá'S’̂ o 
mÍQrdjdo póVtín pérfô é̂̂ ^̂  d6 '^ |íe  años 
ÉranCisco Carranza (ionzález,^q|i|^éaultó 
cqu una herida incisa en el viénírel péñdo 
curado en la casa de socorro del distrito.
; B o a  b r á v f  ¿¿l^BStá'-éSañafia ̂ líéstio-: 
páí'oñ en la  calló dé'Peregrinds IaS?brávías 
Mariá Gábéllo y-Dolores Villanuévíí^‘|rbmo- 
riéndo el consiguiente alboroto; í
U n  v a l io i i i t^ ; - ü n  su je tq ^^ad Q ’'
Francisco 'Rebolíp dió estamafia^‘*̂ é̂n el 
Arroyo del Guarió; dos palés al aijfci^no de 
70 años, José Toledo Sauchez, cápí^dole 
una herida contusa en la cabeza y Ótra én el 
l'íd)io superior, ambas leves.
El agresor emprendió la fu^a!
A l R q in e r a l ,- É a  el Qorrpo-dé las 
nueve, y veinticinco marchó esta mañana 
al Romeral, el gobernador civil Sr. Godoy,
García,al objeto, de despedir a l Sr., Romero.
Robledo que. saldrá para Madrid: ePdíá 12,
B o  r o m p e  y  r q a g a —Én la calle Al­
ta promovieron esta- m®ñ8,na un fuexjte es- 
cándalp en reyerta, María. Quiles Ályarez 
y Juana Quintana Olmedo, resoltondoiam? 
bás con r vaxñap contusiones y ara|iá^s,;,én 
lacara .' , f  ̂ /
A. María, Qniles le fué oenpadp pna cu-- 
Chillp. /■ -' ' i
' A buso.-r^El/abuso de sacudir a l f e -  
bfas por ios baléO'nes no lleva trazan t e  
.éortarsa.' a, ■ . . > , -
! Ayer. fueron denup ciadas, .por tal motivo 
tó criada ó inquilina-de^ casa núm. 42 dé 
la calle de Alamps., ,  ,
B s ia b le e ln n io n tó s  ¿ o n u n < ^ - '
¿ o s .—Lá policía ha denunciado nueve^cs*' 
tablecimientos entye tabernas» confiterías f  ; 
cafés, por expender bebidas después de la 
hora regíame ataría, / . -
N a ta l i c io .—Ha dado á luz con toda 
felicidad una hermosa niña la señora 4óña’
Rp&ela Ruiz Mediato, esposa de nuestro 
amigo don ManuelGonzáless-Montero. I*  ̂
Felicitamos á los padres dé la recieH/ma-:̂ ; 
cida por tan grato acontecimiento. ’> ;
que se oonoep hasta hoy.
Gomo demostración cié este aserto pu- 
blicámós á nontinuación un cuadro, com­
parativo delaosto: de cada sistema :;de luz 
calculado al precio de venta on Málaga por 
contador.
El gas de alumbrado, & 25 céntimos de' 
peseija el metro cúbico. , , '
'El fluídó eléctrico, á 90 céntimOSél kilo­
vatio. . - -




Íll2  2 3
:910 m14
Cosió por hora luz incan­
descente do gas eii cts. .
Idem luz de mechero anti- 
giy) dogas. > ; . . . 61i2 10 15
Idein luz «léotrioa Inéan- v 
descente . . 0
Idem luz de acetileno . . 6 
/ Cíomó’sÓ produce la
luz de gas ineandesoente es eónsiderable, 
pues cuesta de cuatro á cinco veces menoé 
que las’deinfis á intéñSidád igual. ‘
•' - Si se tiene én cuenta; Primeró qtíe los 
nuevos mangúitos d.é. incandosceneia ade­
más de aumentar la potoneiailumínica puer 
den funélonar má& de-fiOO hoyas sin altera'
A lirioucK la
En la Cortina del Muelle .núm. 29, pi 1.“, se 
vendo tin manígfloo estrado y ■un comedor. 
• Para verlo y tratarlo, todos los ,días, de 
unaiá cuatro de la larde en dicho local*
:'1 .1»; ¿p itig 'b a 'y ,q c ip q ¿ itá ''? s ' n a s a ' 
d a  'H ijq s  dio J íosí1í> íá -a ría  .
'P ra lo u g o  deseosa de^credilar la indus­
tria de Málaga ha fabricado, un nuevo em­
butido marca salchichón Drolo-ngo, ^Cstilp 
Génova que puede competir tanto por su 
ciase como por su precio cou los, mejores 
conocidos hasta el día;i v' , , '
%obad y quedáreis convencido de lo eX- 
quiÉto que es e\ salchichón Prolbngpi'estilo, 
Gémoa. ' - ■'/ ■'
Precio á pesetas 6 ‘6 0  kilo n 
51 y D3 San ¡«íuau DI y 83
En los 
uñó déi 
to el sei 
ciña de está í 
calle Málaga 
pueden pagar,sUj^ 
guno, los contribpjr^tes^'^i: 




cÍQn..y segnndq que Ig %itoíwaá.*d0-i l̂um- 
brado de gas de Malaga Iqcflitá ^ñ,4ós pap-
ricuiar'és instalaciones coro pletás' y á los 
industriales aparatos de’ tóaád élaSes en 
Iftlquiler á, precios riiódiobs es evidente qué 
para todos está resuelto ni problema eco­
nómico del alumbrado con laiuz incandes­
cente de gas,
Para más detalles dirigirse d 
fífa,, callé Nueva, 33 y \  ^ - ’
.B o io rá s  d e m u u M s 'd lo su p a ip e o u n  
■';-A<«a:bIZAHNÓU';€JB'l^
. Plauoba pqlicIaea-Al û dsmo tfóip: 
pó dé tener gracia ló ocUrtidph'ace dos 
ón ía Inspeccióñ de ViglláúóíaVpone dé rp- 
liéve una vez más la ineptitud de álgidos 
dé los iáiRvíduos que integran el cuerpo 
dé Málaga, los cuales por querer saberlo 
todo caen en el mayor ridículo 1 '
El sábado 6 el domingo presentaron una 
denuncia en la Jefatura, comunicando que 
había muy malolÓr en la portería de qpá 
casa de la calle de Olózaga. ; f
El inspector de guardia de acuerdo con el 
jefe, trasladárou la denuncia el Juzgddó 
instructor correspondiente, creyendo acaso 
que la pobre portera encerraba en su habi- 
tjttción algún cad^pr pü lr^c tp . :
Él Juzg^wb, cómp ^  devolvió líe
Beuipstpado pox> lu . eiipepiuucla
El 98 por 100 de los eriférmos* órGnicos 
del estómago ó intestinos,, tengan ó no do­
lor, se curan con el ELIXIR ESTOMACAL 
RE SAIZ DE CARLOS, porque abre el ape- 
'tito, jtoniftoá, ayüdá: á las digestiénes y  qui-'
táeldo lér.- i . ' • /
..........
. /. ■, f i n T'URA#-* '
fifias, bien preparadas yen^ lodos colores, 
A60 céntimos'la libra ál\ aceiíe y 1,25 al 
barniz. ' '
DRÓGÚERIA MODELO 
’■ Torrjjos, Il2 '
A colina-U asB u, véase 4̂ >̂ plana. ’
Rara comprar Carbones baratos dirigir­
se al establecimiento LA PALMA, Plaza del 
Teatro, 31.
Compra toda oíase do alHajas
por todo su valor* Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga.; , ■ . , ' • ■
Oeasllón
Se vende un motor eléctrico fuerza de dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación de alambre. 
Informarán, Torrijos, 83.
' M 'ra se u ra '’
y oomodidád se obtiene con la Gama Cam­
paña de A. D. ’ ' ’■ ’
Granada, á6, (frente á El Aguila.)
Nuestros apreoiables lectores leerán en 
la presenta edición un anuucto de la BIEN 
REPUTADA firma de lo4 Sres. VALENTÍN 
«fe Cia., Banqueros yjExpendeduría general 
de lotería en tíAMBURGÓ  ̂tocánte I  la lo­
tería de Hambnvgo'^ní) dudamos que ios 
interesará muoho, ya que se ofrece por po¿ 
eos gastós alcanzar en un caso feliz una 
fortuna bien importante. ESTA CASA EN­
VIA TAMBIEN GRATIS Y RUANCO E, 
OSPECÍO OFICIAL á QUIEN lo PiD
' / U ní'-liqiubyq u H q ro a d q ,
gar de losChlnoa,término de Alora,-ha pues­
to fin á sqs días, ahorotodose de un almen­
dro, elvecino.de la m^ncioñadá-flaca» Ja fá  
Bueno Morales, de.42 .años, • ̂: ■'. ' ■
El jdésgrácíado suicida sufría.un- padfeci-
mieutécfónicodél estómago,créyéndóSe sea 
ésta la causa qué le impulto. á tomat tan 
extrema resolución. ''
\ '.P vesnu .'td  aú'i^i». — Villapueyádel> 
Rosario ha sido detenidqi¡^Sídvador OtjLiz 
Bautista, como presunto â útov. del harto de 
ganado lanar, propiedad d^R. José Carne­
ro Molina. ■ ''vi'.;
D o s  d e t e n i d a s :—María Cañamero 
Salcedo y su hija v María Pericia Cañamero 
han sido detenidas,en Riogordo, pordesaca" 
to al alcal;de del pueblo*
H u r to .  ̂  En el sitio .^onocidn^Óí^ el 
Gharcon, situado en la sj^iíá ácíTalle de 
AbdalajisT unos déi^nocíitoS mataron y sé 
llevaron ..én-becéfío como de unos tres me-
:pronieda,d del vecino f;de Alora, a
' Mufióz Castillo. I
R e O ia m n d o s .—En Cpinhan sido de­
tenidos y consignados e n " c á r c e l ,  .'José. 
Ríos Glavijo y Antonio Ramos Fíc®ea, re­
clamados por el J uzgado municipal.
B n t r e  f a m i i t a .—En Yunquera sé 
promovió una cuestión entre Pedro' Bení- 
tez Mora, SU'hijo Pedro Benitez' Corrales'y 
Rfánueh Merino Sánchez, hijo político- dcl 
primero. -■ • ‘ ■ . . . '
Los Benitez provistos de una navaja y 
^uná’pistoiá, agrédierptí á'su contraria, dán­
dole el padre un Corte, y disparándole des- 
'pués el hijo ufi tiré. ^  ̂ :
^ ' El Merino reéulló con una hérida en el 
braza izquierdo y una ‘contusióli en el cqs- 
' tadó', sifendo curafio por el fácültativo don 
Julláfi Gracián, que calificó laS heridas de 
pronóstico le Ve.
Los ^énitez fueron detenidos por la 
guardto civil y puestps ¡en la cárcel.
R o b o  deoG ublev jfo .—La guardiaoi- 
vil de Villanueva de la Concepción ha deter 
nido á Francisco Sarria Gómez, e l cual en 
Octubre del añp J.90S robó en Auteguei*® á 
María Arcos Calderón ( )̂ María Suceso, un 
mantón de crespÓBí, dOsTpares de zarcillos>y 
dos 8or,tyas.
Todos los efectos sastraidos: han sido re­
cuperados, ingresando en la cárcel el Eran< 
cisco Sarria, jdespués d®.i confesarse autor 
del meneionado roho. _ '
C o n tP ib u e io u 'e s .—La cobránaa'vo- 
luntaria del segundo trimestre d e ' RúéHca, ’ 
Urhanav Industrial, Mifiás/Utilldadési Caéi-*! 
nos, AGcidéntal y demáSJha de tenerilugar 
en los pueblos de la Zona de Marbella, |o r  
el recaudador''subaltethó de la^mismá, don' 
Emilio Ayala en la ó̂ristfa siguienté:. ' 
Marbella, los días 1 ,2 'y 3 de Mayo‘1905. 
Mijas, id. 4, 5 y 6 id.' ' '
FuengirQla,,id.'*7,;8,y 9 id, 
Benalmádena,'id.'lOy, 11 id.
Benahavís, id.‘,Í2 y IB idf x * ,
latán, id. 16,' 16 jy 1^ id.
(p íi;  ÜivWS id.
' Diputación
Comenzó la quinta sesióf ̂  
lá tairáe, plesitídiedo el s lí' 
la Somera: c ' ‘
Asistieron los dípútedés 
Serralvo, Ramos Rodrigue^, 
do, Gutiérrez Bueno, Media,) 
Cotilla^'Pérez Hurtado, Mosí̂ ' 
Gaffarena Lombardoj Rtjdrr 
Luna Q'uartin, Jf®®dai Igual 
; ■ cía,Padiilá'ViUá, Martos Pé 
Barron,' Martín VelanSia, Goir; 
Lá Rósa, Rivérá Valentín.: Gfr 
¿ios, Guerréfo Egiiiláz. ' ''
. i,acta de la pasada sesió^' 
por uóánimidad.: ' ■;
dió cuenta de habersq' "
■■ .pl debate
' Óff':'|^;nojta8 remilídí^ 
qpe tíenéri interés ón̂
'dos asuntos, 
i ' 'Declaración dé 'réqp 
• alcaldes y-concejalés dé 
de Yeguas por ,déb 
Él Sr. Martos >cé^bat. î 
cha l . “ de Abril ’def 
Niega, qué dichos 
un»-' áctitu'd rebéldé,' 
apremios*,' ' '
Es por lio tanto el oá 
. nprmal, que no da 
que el arrendatario pe; 
i branza* «
Contesta el Sr. Serral 
sfi apruebe, el acuerdo,^;
idéntiCó aprobado ja*; / H ,,,
La'votación apruebé'elái 
.tos ¿pntra 7. '  ̂ 4
. - El Sr. Martos habW^elf^ 
•dé' Abril, reintégrábdb'^í 
600 y  pico de/pesetaeí^feil^í', 
'SOQorro de Ips ©breroé|^/iíÉái 





péf él gp^rnadpr ciwL-’'
Él Sr. Féfnánclez d^lá S,o
ta que hizo el deseífdrólso 
particular, aceptandjó' lué^ó I
pués de,teriaiímdÍá"j&k Rqu^dtel 
Se descahré dPápBés de toms 
que el Sr. 'MMÍoq^matoPéinhp„, 
do del diá,
los fondqs s^^íjBsjradqs poi;j^fc 
pador para sóp^rlró dé lo^ ób& if 
górdó; ■;/'
Por lo laátó s,e aprueba jel¿|icí 
cutido yi|íé Abre el 
,diezíyfiriété-í " ,'-  ' ^
; Él Marios pregimta 
lá  d®Kól'fiéidn' del dinetra aí-ftolll 
Diĵ e qge a  acaprdjdf tt> . r,'.pyejuiciq, no habiendo mqfcí#
t Mecer diferencias entre los- 
’f L  Concluida la discusión, 
á¿iierdo por 16 vtrtóé'
: "El secretario da ’lepín'ró?/
 ̂doc teompensandó 4óS 





•4:¡'̂ 'i‘ky h > ■■•■/
ItUtJMNXtltBHn
jarretera? l^ ilén  á anuales, por defunción de la profesora do¡fia 
l̂  de^oáta á Alora, que fóeron apro- Rosatio^lGólao Muñiz que la venia desempe-
í> 'ffl81|uóa de un breve debate, 
Ibdntííiuación se conienzó «1 despacho
iarip;:'aprobándose laa obras dela Sd-
^rph denegados los aplazamientos del 
pl tóntingente,, pedidos por losmu-
ojSidq Tolox, Campillos y . Sierra de
dopidió prestar el au;xilio á los agen- 
•cobranza, que solicita el arrendata- 
nijiitingente. 
dÓ nombrado celador de.^la Casa de 
cordia, Ju^n M̂ ufioz Gqraez. 
'irdoseiiacer efectiva la multa impues-  ̂
ca|de de Benahavls por , po habeV 
rfcertiflcado de impresq's, quedando 
lá'imesa un informe sobre la declara- 
responsabilidad de varios alcaldes; 
cejales de municipios de la provincia 
é^^tos del contingente 
" proÉaron las cUentas de ¿s Casa dé 
itqSij Misericordia y Rospital, co 
îeníeá al mea rde Marzo últiqio, 
Lañándose varias órdenes de ingresos 
' hos.establecimientos 
perda designar al contador para el 
ó de las cuentas de venta de la fábri- 
azócar. > ^
:Óf!aprobado el pliego de subasta total 
ííRbmingo y la distribución de fon- 
í'̂ Ji'jmes actual.
Áinforme de Id comisión .una soli-
ñando;
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron 
en esta Tesorería 68.420‘50 pesetas. ;
ayer
üuevo espéctácufo
Mañana se verificarán varios 3uici»B ad-1 
ministrativos despachándose diversos ex-1 
pedientes de contrabando' de tabaco.'
i ̂ Habiendo terminado la organización del
Orfeón excéntrico
musical malagueño
su director Juan García (a) ü a  VwgBri, í̂ -: 
mite proposiciones íie contrato, para ftiera 
y dentro de la capital.




que de la Victoria, 3, (Diván Pérez).
P U E R T A  B E L  M A R  2  j r ;
Y PLA23A DE LA^ALIÍONDIGÁ
- M A I . A 0 A «
^importación directa <ie Drogas in-1 
dnstriales y medicinales; Productos] 
químicos puros. Específicos paciona- 
Ids y extrangeros.'
FNÍVÍlfesÁli de^|l^^§Íp |í¿Só.r*^D í 
tuifate, Esp©cfflbo ,̂’*w!ldfuií^ííl^^ 
célebre MCJiLOPA' spára curálS espáaiÜSé 
Qlase,ddmanbhás^deíeutis*p-Gr%ada,'J8te _  _
DESPÁQHO DE «O S  p  VAtDEPf^A® TIHlDjS
Ha sido aprobado el ̂ expediente de me­
dios formado por el Ayuntamiento de: Cue- 
vas^ DIVÁM SiMNMBRE DENOMINABA',
I ^ e s d e
kdqidon José Ruiz, pidiendo que se se- 
*^Wbatorce fanegas de tierra deliér-
píímlinicipal del Borge y se agreguen al 
ll^namargosa.
probó el pliego dqArriendo del cortí- 
mnJuan, propiedad del hospital de 
dá-
^ijén se .acordó que previa autori- 
iíie la Superioridad, se saque á con- 
(lajíPlaza de toros.
iáronáe lo& pliegos de reparaciones 
^'barreteras de Málaga á Bailen, Alf̂ V" 
Hora y se decidió que las obras sá 
sin subasta, para aliviar la crisis
icRaraos Rodríguez pide la ' lista de 
¡idos por órden de edades, y el se­
da un estado de los débitos pór
ffisibU'terminó á las seis y cuarto.
d e ,  B s t e p o n a
■ ■
IM PACIENCIAS
tiéara se paga en ocasiones la ímr
Un necl^^nte. - Camino veoinal.
8r. Director de El Populau: 
En la mañana de hoy llegaron á está, 
procedentes de Cortes, nuestro amigo doü 
Narciso : Soler Gallar, y el ̂ iíiiqer: teniente 
de carábiübros doh Mfanúer González Rpí- 
gado. ' ' ’■ '
Dicho ,señor teniente ge,despidió ¡pará; 
Eatepona con objeto de hacer entrega, d̂ l;̂  
caballo y pasaportarse para marchar ; a 
Huelva, donde ha sido destinado.
Da nalida- la hizo por el camino de Gi- 
braítar-con tan mala suerte, que al mon^r 
á caballo, el animal bolo, arrojando ál jí- 
neté; pisándole' la mnno derecha y' fractU- 
rándols el ,dedó anular por.-la .-Faíímeía
fué auxiliado inmediatamente por sü 
ordenanza el' qué evitó mayor mal al hacer­
se firme con el Caballo, que no dejaba .de 
botar. ’
Al ser.condueido á ésta lo recibió en sú 
casa SU’compañero don Hilario Hernández, 
donde fué objeto ,de toda consideración, 
practicándole la primera cura el médico 
titular de esta población.
Ha continuado el ordenanza el viaje á 
Estepona,á fin de lleirar el parte para el Je  ̂
fe de la Comandancia.
El paciente se encuentra ,relativamente' 
bien.
—Gom ^ran júbilo empezó el sábado el 
trabajo dtí camino vecinal de esta á Ron­
da, habiéndose erapleadq unos . cincuenta 
hombres;, hoy hábrá más ¡de cien; pero se. 
carece de herramientas, por lo/cual que 
dan algunos . sin trabajo.
Se súplica á quien corresponda provea 
del herramental necesaiio.—JE? Corre^ow- 
$al.
Ho|*]a0i*,£a' d o l  R e y , ' 2 0  ..: i:
(PUERTA. DEL MAR)
E a este nuevo est^bl;eciínien- 
to se sirven toda clase de bebí- ' 
das y café á precios muy redu- 
cidoSj siendo inmejorables sus 
calidades.
EL GRANADINO
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y vacas, calcetines y piezas de
encages delude 1 ó céntipios en ad^n te .
' Mil docenas abtmicos japoneses' dosde 
dos realfes en adelante.
Aluro de Puerta Nueva, 3, frente á la. an- 
tigua Casa de Paso. ,
Centro da vacunación
establecido por los profesores ¡Médicos doii 
Manuel Espejo y don Manuel Hosch; linfa 
suiza, horae de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco'5.
L á  fa b r il  M alagueña
PASTOR Y COMPAflIA-Mátega
: Nuevos dibujos; ,1a más perfecta imitación de 
.;1<5S mármoles y demás piedras de ornamentación. '. 
Unica Casa en España que ha obtenido el pnvi~ 
legio exclusivo por 'so años por su nuevo pro­
cedimiento. '
Los más hermosos colores de nuestras baldo- 
ysds patentadas son fijos, é inalterables.
( Clases especiales para pavimentos de Iglesias, 
..¿cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo-, 
sáleos de alto y  bajo relieve para zócalos y  deco- 
cado de fachadas cori patente de iiivención.
, Fabricación de, piedra artificial y  de granito ve­
neciano, bañeras, escalones, Zócalos, mostrado­
res, fregaderos y  demás artículos.
ÍRecomeadamos al público no confunda nuestro 
^ículo con otras imitaciones hechas por algunos í 
fábricantes, las cuales distan .mucho de la belleza' 
’* nuestras baldosas paténtalas. ; ,
No comjsrad mosáicos sin haber pedido antes’ 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á qúien lo pida.
Exposición y despacho
CALLE DEL MARQUÉS DE LARlOS, la
T E L E G R A M A S
y noticias de anoche
Una arroba de Valdepeñas,,tinto legítimo Ularete.,.. « . í *--ííS')
Media id. de id, -icL id. ' '  id..................
Guarto id. de id; id. id. ■, • id. . ■ ¿' ' i' ' , ' ’í
Unlitroid. de id. id. id. id. i . . v , i
Una arroba de Valfiopeñas, tinto legítimo .. . . . . . . . . .  w  6
Media id. ' de ¡ id. . id. id, . . . . ¿ í;. .. ; V ' S SS
Guarto id. do id. ' idi id. . ¿ . . . . .  . . . .  v I - »
Unlitroid. do , id. id, id ,. , . . .. ., . . . .  . > i , ¿¡O.
Una botella de tres cuartos de iiti-o doValdoiroñas.vinótinto legítimo . . 0 «80' *-
^  No olVidal* les señasi Calle SAN JUA^ 22lm^
NOTA.-'H^e garantiza .la pm?eza do estos vinos y el dueño de'osto-ijstablocimionto • Jdjp* 
liará el valor de 50,pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido jíijt̂ 'íel 
Laboratorio Municipal que el vino contieno materias agoqas ai del produót^déla uva|í 
fPara comodidad del publico hay una Sucursal,del mjsmo damlo.eu callpCapuotupiíáilíí^
EL LUSTRE AMERiCAffi) DE MEiQR QAL1DAB;
toda elaso de calzados neginos.
BLACKQt.fi
es Elt UNICO LU SÍE E ^m  y
impitlpnüo\.se xuiirfeé eú̂  í, ;■
................... ................  • I M. ........ ....... - ,
Caía qaja tiene Hayo patentada para abrir la tapa
D I A P l ¿ n i  Á  es fiífórente á todos los demás,lustres para el catóad'o, tafltó' 
MLMUIVU'LW por su calidad como por, su comodidad;
B E  V e n t a  e n
S a r a p e ®  y  p F Í a i G i p a i e s  ^ a p a i e M B , e
■
■sido con frecuencia causa 
irgcipnes más hábilmente comífi- 
í fmás prolijo estudio preparadas 
ites de poder ser llevadas á  , la.
así en flor el .constajitek] 
probos ciudadanos que.inspiran- 
'ptOn. el ideal amado, dedicaron lar^ 
ph á estudiar-pripiero y plantear 
medio detrealizar lo que á  fnérza 
|e¡s sufrimientos y desvelos produjo 
inte afán y probado ,patriotismo'. 
Mpa de esta naturaleza nos preseur 
iHiltoxia á cáda'paso; y sin ir más iéi 
recordamds la constante lucha eñ 
' i' y franca rebeldía que éontra el régi- 
mnárquico sostuvo durante varios: 
|iél gran patricio don Manuel Rujz 
la, : vemos como todo el ardor pa­
je siempre conservó y procuró man- 
íjíncólume, sevió en distintas ocasióf 
gterilizado por la concupiscencia dé 
lenos y la impaciencia de los más, 
la  impaciencia uno de los grandes de­
que nos caracterizan^ pero djeho sea 
anor ñe la verdad, y aunque otra, cosa 
i los señores monárquicos,*;en el campo 
ablicano es donde menos germina tan 
iva planta,, y la qhe existe no. tiéné punr, 
comparación con la. que tan de lleno 
hoy á los dos partid¿5Bv(y, tan partí- 
Mel turno.
\bgan los servidores ilel actual régi- 
$que prolongar la claneura de las.. Cor- 
evitaujio por este medio que .nuestros 
lados les exijan estrecha cuenta de la 
en que se llevan 4'cabo y resuelven 
isis orientales que se vienen; sucén 
asi como que se exponga ante la 
el país Iqs constantes atropellos y bár'’ 
jirócedimientos. policiacos, la debí|i- 
e^^ál y característica de. gobiernos; 
tos,tan fuertes y henchidos dp orgullo 
como mansos, dúctiles y rasírerós' 
,̂los p^derqsQs; juzgap, rjepijiô  gub; 
‘.TJ^acíencia ha de tener límite y qué 
' B t̂imó han de surgir desconfianzai|
>, discusiones después,y  [ por ■Úlfe 
il^esmáQJbraciones dent-ro*^l partidío m  
9o¿ Republicana. . ' ' "
p^pdrán ellos hacer.u9iangas y capirotes dé 
wsítp Código fundamental,ejeréieñdo una 
iladura de gu^rdarrépia; podrán con sus 
Patentadas medidas' de 'gobierno átraérsé' 
í̂ iq de todas las clases socialeá y coĥ 8>-' 
'ididad de las trabajadoras ;podráo>y' c©nr 
rán,que.es lo más triste, sembrar en el 
njero suspicacias y récelos contianues^' 
fePátjda,eomete'rhób atados, <|e pies y-ma- 
'lalVaticano;' censeguiráai.si ya no eS.un 
Abo,"'que para esterna vergüenza sólo dé 
‘apa^ á : España cpmRnsia y Turquía; 
i%^qke no conseguirán, por mu- 
■î ue;: éea su maquiavelismo, es que 
jti^(l^l^sUpión Republicana fructifiquen 
l^piiciencías, de que ellos tienen taptq 
|o,i y  que éstas .sepiU origen de ninguna 
|de discordia. ; -
S ciencias quéda’ gran familia re­
meda tener son inobles, elevar.
 ̂istas y de sentido práctico; 
fidJtíno'̂ VBr hoy mejor que mañana im- 
daRepública en nuestro paást pa- 
»fodos nos hallamos diSpuestós &
; nuestro grano de arena; pero sabe- 
i^véxperíencia que los procedí mienr 
Toíucionarios son largos, costosos y 
ilprep&ra'fción y que los hechos ais.< 
me’ no- tengan finalidad;práctica>’l^;
€F ob i@ i*sio  m i i l t a ü p
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, quinto 
capitán.
'Talla en la Comisión mixta, tres sargen 
tos de-Extremadurai
' Ha sido declarado apto para el ascepso el 
capitán de infantería don Juan Moris, Es 
partero, secretario dql juzgado eventual de 
esta plaz^.
Para asuntos desinterés dehen presentar­
se en las oficinas de este Gobiertio el paisa^ 
no José López Sastre y él soldado Raimuri- 
do Granero/Moya.
^ th lie iio la
Suspeinsidii
Por incomparecencia de procesado uno y 
por falta de señores jurados los otros se 
han suspendidos los tres juicios que para 
hoy estaban anunciados,. .
G r a e i a i s - '
Damos las más afectuosas gracias al se-̂ - 
ñor don Sebastián María Abojador por el 
atento ofrecimiento que nos 'bape al (ornar 
posesión de sji cargo de abogado fiscal sus 
títuto de esta Audiencia. r
En la qegunda quincena.de Julio.,se verá 
en esta 4udtoQCia;la , cansa instruida . cop>- 
tra los hermanos'Morofos, autores de la 
muerte .violenta déi suj^eto conocido por 
Paco la GAéva. • •
UItaoioia.es -
:Bl:juez de Ja Alameda éita á los herede^ 
rros de don José Otal Alvaiíéz, á Jos testigos 
Purificación Pérez López é Isabel Fernán­
dez Luna y al procesado Jo|fé Dqblas Ga- 
lJego> ^
Señalamioxxtos para el 11
Sédeién jpvoawci 
-MalV^réacióh.'
rstrotraernos a tiempos qüe pasa- 
|¡gue para el ideal que ambicionamos 
jp.no vuelvan á resurgir. ,
^̂ ;eso, con loable desinterés conténe- 
’* '^ tra  natural impaciencia, persua- 
)dp8 del acendrado patriotismo de: 
f e fe a . y de que ' guardando cohe- 
^idlsciplina y ácatamiento» á cuanto 
el eminente hombre público en 
depositado incondicionalmenr 
itjra confianza, el triunfo es seguro, y 
te han de servirles á los vividores po­
dida ardides de mala ley que constan- 
jponén -en práctica, creyendo que 
9S han de desunirnos, cuando por él 
rmo, con tales reprobado^medios sólo 
, adecentar nuestra fe republicana y 
manifiesto nuestra capacidad para 
“ vlaliave nacional por opuestos derro- 
jáíAn de salvarla de los escollos bn 
encuentra y de los mayores ajjm 
|^'4s- seguir asi, está abocada
Isidro Fernández Orallo
Aa|ti$trucciónpóblica
:¿fRe;é];tCQbntra vacante la Auxiliaría de lá  
lélai.públkte^lemental ds niñas de esta 
étWMtfñdh'dl'habPr de 1.D7? pebbtti^^
'AÍamqda',"— é 5 '— I^rocesados, 
íosé'del (fasüllo Vertedor y otros.--Letra­
dos,. ̂ ^Sres-í.Rstrada y Revuelto.-—Procura­
dores, SresíSegaleryá y Réyes.
Sección segunda
Antequerá.— Robo,— F̂j:0í{^ado8, José 
Müñoz y otrq. -^Letrado, Sr. Barrionuevo. 
Prócurador, Sr. Berr^biauco.
Fuancisco Parós
ANTIGUO MÉDICO ESPEOIALISTA, 
de las enfermedades 
Nerviosas y del Es’tómagO 
Ex-Director de distintos Hospitales 
en España, Ajcnérica y Africa.
CónsuUas: de DOS á CINCO 
ToprlJoSf .96, pral.—Málaga
(Se desea la presencia deYos .en­
fermos calificados de incurables.)
Éíi «
.fT3.IÍ4M ^
3  A^démioo do laifléal de 
vUediouia y,'— „ Cirujia, ote.Ofiftí&OBLt quo e] ®»jEEUaO- .QdXáA QZSX.J ’̂I. es:un.. ei<^ents tóuico íodonstita- yeiits, compuestâ '.de quina y hierro, agentes arijiJas, que fin Una experieaéia' secular




En Ig debU iae.d ' arene­
ra!! y  en . e l em jkphrc^l- 
n iien to  de Xa."£ahgYe, ya 
po r exceso de¡trabajq,' ya por.convaloscencln, ya 
poreuformodades, que dcsgaiatan, éllPBSSiniOiqtfí- 
lffa. B Í S t E a i .  me ha pro'd!ieida>réat!láidos pron ' 
.ine. iy  aáicaccorgi'ato ade4>¿s a] paladar, conhhtuye. 
un vino de cOndioitínes inmejorables. ’
. Barcelona i2:Ee:broro íi!lU.í 
. . A n d ré s-rx a rtin e z  V a rg a s .
. Sotsata'éshisd&sTát búesai fam adáty 'Aroruriíftt' 




B© T á n g e r
El Sr. Cologán marchó á Madrid, siendo 
despedido por el cuerpo diplomático y la 
colonig, española.
—Llegó el 8r. LlaVería, recibiéndosele 
con el ceremoiual de costumbre.
De províacizs .
10 Mayo J905,
B©: E n o lió n  .■
Con objeto de pasar una temporada en 
esta;, ha,llegado D. Antonio de Borbón,
' B® T©n®ViÍT©.. ■
i Esta r>t'(he dará el Ayunlamien'to un 
¡banquete en honor del señor Cobián.
Est^ ItH j'.'í, al terminar el acto„un cable­
grama del rey saludando al pueblo canario. 
{/Respués se celebrará un baile -en el Ca­
sino.
B© M aM ón
A consecuencia dél fuerte tpmporjah bus*- 
pendieron su,salidaíl^s canoas. ^
liQB:î T\XQ&TOS lllléderY DeiSsdiip ituyieron, 
que regresar al puerto.
: ^ a 3»avill<C5SO Isav -e i[iío
para dar oído á los sor­
dos sin operar, coniJos 
aparattitos impercepti- 
, Mes inven tadosi por' fion'. 
Vicente fiuiz, director: del 
íGabipete acústico', plaza 
de Sanio RojrJngo 8,  ̂
1.®. Maih'id. Consultas, 
de diez- á ‘úna, • Frospéc- 
tos gratis si mandan, se­
llo para contestar. Real 
privilegio. '
m iD A S  FIJAS dQi PUERTO de MALAG/
Eí;BApqr, francés í
Í mír
saldrá ,el 17 del actual para Melilla,Nemours; 
Orán y Marsella, cén trasbordo paya Gette; 
Túnez, Palértno, Oonstantinopla, Odessa, 
Alejaadiía y para todos los puertos de Ar­
gelia. .
El vapor trasatlántico francés
AQUITAIÑÉ
saldrá el 28 de; Mayo para Rio Janeiro, San­
tos,; Montevideo y Buenos Aires. Admite 
ta’mbléni é'arga cem oonooimíentos directos 
.para Jaranagua, Florjonapolis,^ Rjq Grande 
d'o Sül, pelotas y Porto-Alegre.
El vapor; italiano ^
A U 8 0 N I A
saldrá el dja 20. de Mhyo para Oíán;’ Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto MauíioiOj Góno- 
va y Liorna. .' ^
ALMACENES DE TEGIDOS
n'SX.IK SAENZ
Las últimas novedades y fantasías! 
para Sefipra, las hay en esta casa á
precios ventajosos: suntuoso surtidó 
en sedería, gasas>otaminr“ ’nM,ianitóo(ip-
céfirpAj)
átali
.  - .  l nas'
tqs especiales -de vestic 
batistas.
. RnrtidogeüBralen'
1 y .ñqrtóp deuáowdad
‘ifabahalleros.
''Rédoióh especial de sastrería: al 
ítréim>‘Vkxi reputado maestro sasteo
qonfecídona t 
Sttra caballeiw., ,  
l o s  pio.r miQÍjFW;
en todo bl mess de Mayb ̂ "el gafado 
mular empleado en losv carros que se 
utilizaban enias eanJteras(/d:e Peñarcu- 
bia;, por estar pará términaf ios traba­
jos. La adquisición pjiede baporseefi 
un solo lote ó en varios.
También se venden las grúas y 
otros efectos. . -
Pueden verse eji la Estación de Go- 
bantes. Allí darán razón y los infor­
mes necesarios -ó en Ronda dirigién­
dose áD.jRíguel de Giles.
Asistió al espectáculo la oficialidad fran- 
cesa.
■ . B © 'B a!Poelona
de los trabajos que han de presentarse á 
las Cortes, ^
Aprobóse una propuesta de , 
que tiende á asegurar las ‘comunibáeíonés 
entre la península y Baleares,!,-Canariás; y 
posesiones del norte de Africa.
También se aprobaron varios expedien­
tes para la adquisición de material de gue­
rra; el reglamento provisional para la eje­
cución de la ley de caminos vecinales;, el 
plan de Ips mismos jcaediajite con|rato con 
ias Diputaciones prévincialfiS'; el arreglo.de 
las disposiciones transitorias de diclja ley, 
y, por último, las, reglas que han fié obser­
varse en la construcción de obras hidráutir 
cas.
, Antes, de levaníar la sesión convinieron 
los,consejeros en que'mañana se presente á 
la firma del rey el decreto convocando las 
Cortes para el 14 de Junio.
Bespue© dlel Coxtsejo 
A la salida del Consejo dijeron losminís- 
tros que en breve jiietará Ugarte una reso­
lución djfinitiva eú'el expediente relativo á 
ilaampliación de plazas de la Judicatura,' 
ignorándose si concederá la ampliación que 
se pide. ■
Comentarios
 ̂ Se ha comentado bastante en los Círcu­
los políticos el hecho de consignar en la no­
ta tfficlpsa  ̂del. Concejo el acuerdo de que
Firma
Han sido firmadaq lap. siguientes dispo­
siciones^  ̂ ' r"' .
Goncéoiéndo ja"g]fáh cruz del mérito mi­
litar, con distintivo.'blancOj.al consejero to­
gado don, Francisco Solano.
Idem Ídem de San Heymenegüdcr ’ál^ger 
neral de brigada don Vicente Río.
Idem varias cruces y menciorfes honorí­
ficas. . . ' ■ ■;
Exposición ZurbaiftáPr*̂
Según Gprtezo.^para inaugural la EXpo"- 
cíóní ZurbaiqH éól^ se essi io  zmin r ti SQip pera? la llegada 
de-'varios" cuadros que eaVíaHídíSfCádiz.
■  ',NO'']iáiy? memoria/
A petición de sus compañeros,' Ugarteí(;v,''’y 
ha desistido de publicar la mnnioyia q^í:; ''̂ ^̂ 'f 
proyectaba.
Bon Jaime de Borbón
Besada niega rotundamente que dpn 
Jaime de Borbón se halle en Madrid, según 
suponen algunos periódicos.'
Bolsa de Madrid
—Los oficiales del jn$6endieron un ban- jggüajja se firme el decreto convocando las 
quete en honor del pueblo.de Mahon. '
. .—En el teatro, Principar se celebró una 
velada de homenaje á Cervantes.
Cprtigs
Bs ĵCreepcia general que el gobierno, an­
ticipando jafirlúa,viene á contestar íps ru­
mores que círcúlárpn estos últimos días 
acerca de ciertaé dificultades que entorpe- 
cíaü su marüha; demostraado, por el con- 
El juez que entiende^ en el proceso que ! trario-, que cuenta con la absoluta confian- 
^  instruyó por el atentado de la calle Fer-| za de la corona y cumple la promesa que 
liando dispuso la práctica de varios regís-1 hiciera de presentarse en el parlamento 
tî os qus dieron resultado infructuoso. | cuando tuviese preparada una labor legis 
' —Procedentes de Bilbao deberán llegar jiativa'propía y sériá.
.ñasna los peregrinos que se dirigen á*
erra Santa
Sin perder tiempo embarcarán, con rumt 
í;á Palestina.
 ̂ -'íp.El día 41 de Junio se celebrará en 
Reívera un Congreso agrícola, convocado 
.'para debatir importantes temas entre los 
‘ue figura él cultivo del tabaco efi la penía-
Ha quedado saji 8 factorianlente resuBl- 
huelga.de descargadores d'el.muelle. 
—La Diputación acordó! prestar dcrcldido 
concurso á la  ̂ ^misión viajantés qúese 
propone ir 4 la República de la Plata.
'VRan eomenzado los; preparativos para 
fiestas de Junio.
9 ^
Si:leoeis qoQ comprariéamas de hier¡ro ó 
no dejen visáar la Gran • Fábrica 
nííujdj eni.lile Velez-SJáiagaiiúni. 20í(Ma¿ 
(í>-g'ü’fi'ta). " \
D epú& iío: Co.rsjpañia, 1
Segaranlizan su 'buena cohstruecíón'y 
Qo Íiíiy competencias en precios.
7 ,  C o m p a ñ í a ,  J
■'■r lO Mayo 1905. ‘
E n  favoV  d e  M á la g a  ;
Los señores Henderá Molí y Marios visi­
taron á García Alix; proponíéñdole algunas 
conclusiones chc^minafias á mejorar la sit 
tj|apiÓn econqmicu de Malqga. ^
;, t^amblén le entregaron algunos datoi  ̂
q^e el ministro remitió á la Direoeión dé 
Gpíitrib aciones.
vlif . F u n e ló n  d e  g a l a  .'
^̂ ■|Ja estos momentos celébrase en el tea- 
tí^qReal la función de gala.
' fel.aspecto de la sola es brillante.
Tapoisfs 4f  _




KOnOUS OR U FBBHBA US&IOA
¡p toA sn a  tfirapéatloR, algt^oa do loa jaieloo, de- 
aurtelohOB y  eertifleadoB importaatíelmoB do ▼arifiñ 
Unotradoi doetoroo «oorea del' empleo del mediOA-; 
mentó Saaltofo lo  en el tratamiento de las fiebres 
palúdless, intermitentes, tereianaa, enartanas; nto.'
. El BmtBOfole preparado bilular de la casa F.Bta- 
lori, do MiUEu, ha sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, Espafia, Bepdbliea Argofitina, Kfji«>í; 
•teétora, 3 ha dado resoltados Ihnieforablea.
Do a  escribo entro otros, el Doetor D. T. do E«b#- 
•aRfai«...Bn nn oaso de paludismo inreteraao hO 
dado ol XRMtofolo de Bisleri y  eoando los medios 
•Ubieoi no me haUan dado resmtado, eon el prepa- 
fttáo oa enesfién ohtnvo Ut desaparlotoa úm
como 
fitfas
ol>lii4iTÍdno objeto de mi ensayo».—Puoblajdo......... .. , -V.........,r. ,Xodtilvfn (Toledo), 8 de Ñoviembro'do 1808.
RolandoDon'Alfredo l»
•  BA&ÓELONA. Bajada S.Mlgael.l 
Bt üéau|tni tsdai las bieiu terviplM
A n te S :d 0 l
K  entrar en el Consejo preguntamos á 
úerde qué había dn cierto (en el rumor 
L primera hora se hizo circular, relata 
\'o*:k que Cortezo le había escrito una carta' 
anmiciándoip su dimisión, fundada en eí 
disgusto que le Ocasionaran las- cefisurái?- 
qUo se le han dirigido por el ̂ reparto de bL 
Ileíes,para los actos de los festejos. - ?
, Copetestó . Viliaverde ,qufe no existía tal 
cartá n ltal dimisión, añadiendo que esos 
disgustos han surgido siempre en casos Sé- 
mejantee, pero que nunca pueden.ser moti¡- 
vo para: dimitir. '
A poco llegó Cortezo,malhumorado,*r«)3j|¡- 
firmandq que no había escrito ninguna^^cár- 
ta ni menos presentado la dimisión.
Sideiñaró que se proponía'recabar del 
Consejo,'* autorización para publicar úna 
memoria’, , á sus expensas, detallando lo 
ocurrido.en el repartimiento de billetes.'
Ugarte:nos dijo que llevaba muchos ex- 
pedienfep, pero todos de puro trámite.
Alguien supuso que eran las ternas de 
juecestipunicipales do Madrid,' asegurando 
otros que se reeligirían, ocho y. ¡sólo habría 
dos nuevos.
Todnyía ignoraba el indicado ministro
cuq! fupYa el informe del Consejo de Estado
■ '■  ■ ■  ■ ■en oro á la ampliación de plazas de aspi* 
rantesii^la judicatura.
Villañirrutia, confias naturales reservas, 
díjonospue las noticias recibidas del comt- 
sionadilque negocia los tratados de Comer­
cio con Spiza, son favorables.
Tambíi^  ̂ nos comunicó que nada hay 
acordadoirespecto ábl viaje del rey Alfonso 
á Londicq ,̂
Vadilló y  Martítegui llevan varios expe­
dientes
jiota. oficiosa '
He aquí la nota oficiosa del Consejo, que 
se nos fañüftá;
Contestando á tequerimieidos del presi­
denta, Ibi mlní^inrs expusieron él pistilo
' ¡Subdelegados de medicina
En el anfiteatro del hospital de San Car- 
losne barvcrificado la apertura de la Asam­
blea de subdelegados de-medicina.
Presidió Besada,, concurriendo trescien­
tos asambleístaej entre ellos Calleja y Sa-. 
ñudo. ' ■,.; ■ *
El Secretario leyó la memoriav; en la que 
se o^xisignan los puntos que ban de ser 
tratado^. :
Oftega Morejón pronunció un discurso 
que fuó.-muy aplaudido.
; Besada declaró constituida la Asambleá. 
Los /temas se discutirán en diez sesiones 
quédendrán lugar en cinco días,.
Al acto de clausura psistirá el ministro 
de la Gobernación. [
Ea vuelta Silvela 
r Relacionándolo cqn jla actual situación 
de las fuerzas po}ití'^s‘hablábase, antes.de 
los festejos, de que qra era posible la vuel­
ta á la política dél Sr. Silvala.../V. „ . . , , 
Anoche llegó á asegurarse que era ya un 
hecho.  ̂ ■
La noticia ha si¡do acogida con reserva 
basta por los mismos silvelistas.
Interrogado Villaterde dijo que la des­
conocía por completo y que hacía tiempo 
que noveíaá Sil’ijiela. ' '
El vifi^e de Coblán 
El goljierno considera muy provechosa 
la epeurgión .del Sr;. jGobiáu pprque ha pro­
vocado démostracippes del amór que lúS 
isleños profesan,íá España.
' Cpuolerto
En el teatrq E^dñol dio esta noche un 
conciprio.lfi bqnaa de Barceloqp. ;
Seleeto.4 >úbliQb ocupab^Jas.' jo^i^ajiés '
Asistieron los concejalea4e BaroelonaT.y;, 
Madrid
_JBanqu©^ .: —
'En el café Inglés celebraron uh'bari^ne- 
te loaorfeones castellanos.-'Acordaron; fn- 
síonarse, aploBandó porvunanimidad las 
bases!. -
Opdeu cipoular
r Según Da Catri^pondencm, álos jefes y 
oficiales de la Armada, se. les ha dirigido 
una*orden-circular para que. asistan á la 
función del teatro Real en traje de media 
gala.
Lo gracioso del caso es que ninguno de 
ellos ha recibido Ja oportuna invitación.
’Eabop legislativa 
Del plan;' ya ultimado, de los^pr^upu^-  ̂
tes y de-la reforma arancelaria informara 
García Alix en el Consejo de hoy, y en los 
sucesivos expondrá la*restante labor legis­
lativa que,tiene preparada el gobierno con 
objeto de que toda ella sea conocida del 
rey’antes de que emprenda su viaje al ex- 
trangero.
'Y cuando regrese filmará los oportunos 
decretos de aiDtoé'izacipn . para,-presentar á 
las Cortes los proyectos del ley,
Eos aleobolevos 
Mañana se reunirá en pleno el sindicato, 
de viticultores, asistiendo los vocales de 
provincias, urgentemente llamados por el 
Sr. Madolell.
Eas BubiSiBtenoiao 
Al próximo Consejo llevará Besada un 
importante proyecto referente á las SXiibsís- 
tenclas. ’
Día 9. Díalo
4 por 100 interior contado.... 77’9Q 77’85
5 por 100 amortizable...... ;... 98’90 98’90
Cédulas 5 por 100.................. OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100.............. 10240 00000
Acciones del Banco España... 43200 43000
Acciones Banco Hipotecario., 00000 20700
Acciones Compañía Tabacos. 40050 40600
CAMBIOS
París vista.................... . 31’95 31’90
Londres vista..... .................. 33’1.7 33’IS
B o ls a  d e  B a r o e lo n a  ,
Interior 4 por 100 .......i,,,,.,. 78’00 78’12
Amortizable......... 99’05 98’10
Acciones del Norte.....■...f'.... 47’70 47’75
Idem de Alicante....... ........... 78^00 78’45
Idem de Orense.^,................. 25’25 25’25
Frapeqs ......................... . . . ofi'goJ ÓÔOO
Gran r^au)íant y tienda jdé .viAosIde Ci­
priano, Míáfflínez.
Servido á  la.lipta y cubiqrtoa dpsderpe- 
setaa EfiO en adelante. ' .
A diario callos á la Genovesa á’pesetas 
0,50’raeión. fví'/-
Visitad esta casa, comereis.bien y '^bej* 
)'d.sexquisitos vinos. J ' > ^
<íia Alcgría>, Casas Quemadas, 18.'
ales sufiimientos de la!dentíd6ni tante
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA bENTlCíNA LÍQÜIDA'GONZALEZ 
Predp del frasco 1 pésets 80 céntimos
Depósito Central,'Farmacia de calle Torrijos 
Biñn. a, esquiná á l^qeiíáfl^ai^-qMálata.
a l c e r r a b
B o d a .—Por no babease cumplido el 
término de los edictos, ha sido aplazado en 
Ronda el acto del matrimonio civil de nues­
tro querido amigó y correligionario don 
Antonio Ventura Martínez con la bella se­
ñorita RamonaBravo Duarte, aclo que es­
taba éeñal'ado para hoy.
Probablemiente no se efectuará hasta el 
domingo 14 del actual.
‘'ofiEinseñanzte l ib r o ,—Recordamos á 
los, alumnos de enseñanza no oficial 6 libre 
que "ql,día 15 deí,actual, expira el plazo de 
admisión de matrícula en todos los centros 
docentes del Estado.
EníbJNBi'a!—Se baila* enferma enasta 
a ------------------ -capjtab l distingaida :seño»a doñctó^olfa 
Gómemele Gómez Piw ro.
Deseahios au^ajavíbf í.ví
N o  te.ay .dH da‘a^ d o  g u o  | a
muerte lle|a y. desíri^^ toúnnás prudentes
cálculos';
El m^'or ínp4¿';áé '^breWilrse' bontra di­
cha conpngfencia'; *esm5&ej'áe"'a6e^uTár un
capital ftn Gouupgüia-qupjocp crédi­
to univejrsal y que*cuente con importanies 
reservas, í'.
LA G ^ E S H ^  se fupdó .un Londres 
cé má -̂4® iV,04|D.sigláy£ traba|a^, e j^ ip s^ a
desderi.88§f!'' , ■., a
Oficinas; erf*Madrfd cálle 4'#' 
"en^Málaga^íerqués-iie Lispeíos#. “ -
' A c o ld o n to .—Trahajáqdb en elmue- 
lle de Cánovas, el obreró Miguel Diaz-Cas­
tillo, tuyo la desgtacia de ocasionarse va­
rias heridas en la mapa derecha, con pérdi­
da de la uña del dedb amtia'r.- ”
Fué curado en la caga dé ’socOrio?de la 
calle de Alcazabilla,pasando Jijego á su dq- 
miciUa. , ■ .X • .
¿ l le g a d a .—Ha llegedo á Málaga ei se-: 
ñor don Francisco Sánohéz y Sánchez, que 
recientemente fpé nombrado inspector de 
primera enseñanza de esta provi ncia.
Sea bienvenido. ! ■ / . .
V ia jo r o s .—Aylíf'llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
,Ho^el í n g l ñ f É á m ó n .  Vídat, don 
Pedro.!Si^^O,^.doiw*|U^herio Soler^don 
don 'Pédro 'BatU, don En-
■'Wf?
1 /Tt
P O S  B D L D lC m E S  D 1A B 1A 8 ‘ „ E 1IttBMBMHMMt HÉílMBMMHBfSi
don L
¥
rique Muro, don Saturnino Montes 
Antonio Pastor y don Rodolfo Loed.
‘ . Hotel Colón.—Don José Roig, don Ama­
deo. Rodríguez, don Francisco Villanueva, 
"don Miguel Hidalgo, don Francisco Nava­
rro, don José Rubio, don Miguel Filloty 
don Alejandro Sáenz.
Hótel Alhambra.^Don Gustavo Rivas, 
don Marcelino Muda, don Alfredo Iglesias, 
don'Pedro Rendóny don Enrique Jarque.
p ,o y o r ta .—En la calle de Capuchinos 
ptómovieron anoche una reyerta José Fer­
nández Gutiérrez y un desconocido que em­
prendió la fuga I resultando el primero con 
unáherida contusa en el lado derecho de la 
frente. ^ ..................... . , .
Fué curada en la casa de socorro del dis­
trito da>fla Merced.'
La obra-de Ceferino Falencia es muy cor 
nocidade nuestro público y ello ños escusa 
de todo juicio.
En la interpretación distinguiéronse es­
pecialmente la Sra/Tubau y el Sr, Amato.^
Aquélla dió á su papel tal justeza de na­
turalismo, y éste caracterizó al sexagena­
rio don Facundo con propiedad tan acaba- Ayuntamiento 
da que el público tuvo que premiar Con sus I , —E lju íí  militar de Ceuta cita alS ÍT, ,  .r. ^
Espectáculos públicos
Teatro Cérvasates
Anoche se verificó en este teatro la repri 
se de Cotí ños que matan y Ib. reincidencia 
de La ínsula Barataría.
De esta última nada diremos por que 
aún se halla fresquita nuestra crónica de 
ayer, á laque nos contraemos.
deire relativo á la confección de apésfldjíles.
 ̂.^ Idem del ñe Cútar ^anunciando ̂ ñna 
subasta. ' ' \-
■ ■ -^Mozos de Alcaucin que hansidodecla- 
jados prófugos. - 'v
^Providencia de la Alcaidía de;Cuevas 
Bajas contra deudores morosos. ■
Nota: de~ obras ejecutadas, por ; esto
Defunciones;-T-I^ogeUo Gjrary^dop .Barra­
gán y Antonio Ocaña López. 
-Matrimonios.—Ninguno. ■ ■
' ’/■ ’ -"'i".'', ! ' ' á
- V A,. i  ..í ' 'r.>‘ . ' ■ - ' ’ ' /  • t
m
M o ta s i .
aplausos la fina labor de ambos artistas. ') j ñado Tomás Romero García.
Los restantes intérpretes coadyuvaron 
con acierto al éxito de la comedia.
Ai finalizar su representación .el audito­
rio hizo salir, diferentes veces, ad palco es­
cénico al Sr. Falencia.
Esta noche estreno de Mamá CoUbri.
B o l e t í n  O f i c i a l
Del día 10. ^
Continuación del real decreto dol minis­
terio de InstrueclÓn p-ública dispohiendo 
quo la construcción,' conservación y cusr 
todia dé las escuoias: públicas esté á car­
go do los respectivos ayuntamientos.
—Real orden del de Agricultura dictando 
reglas para que puedan atenderse rápida­
mente las peticiones hechas á dicho minis­
terio á fin de aliviar la crisis obrera.
—Edictos del Ayuntamiento;de Alpan-
--El Ídem de Las Palmas al dese: 
tonio Andrade Perez.
—El de instrucción de Cádiz á Diegp Tru- 
jillo Meleudez.. v̂V
—El de Rujalánce á Antonio Pretel- del 
A:guiia. ;
—Relación de los interesados en la ê x- 
propiación de la carretera de Carral^ca á 
Peñarrubia.
-««vw
R e g i s t r o  c i v i l
inscripciones hechas ayer:
(UZCíAUO DÉ LA MBRCKU
Nacimientos. -Ninguno.
Defijnoionps. -Ninguna.
TVT »i +>*? trk rti'» í »-\o  gllXl o*Matrimonios.
.ÍOafiAUO DF SANTC* UO'VÍINOO
Nacimientos. Miguel Martín Cañas, 
Defunciones.-—Ana Saltos Mora. 
Matrimonios. -^Ninguno.
' JüZOAtO DB LA ALáUBOA ' 
/Nacimientos.—Ninguno.
m a r ]
BUQTO3 BNTUADOS A Í K K '
Vapor «Manuel Eapaliu», deAlgetíirasA- 
Idem «Star», de Tánger.
Idem «Nuevo Valencia», de Vialencia.-j . 
Idem «Elfle*. do Newpastle. Á {; .
BUQUES DESPA0H,<l,DO8 :
Vapor «Manuel Espaliu», para Almería. 
Idem «Paulina», para Ídem .: '
Idem «Almíagro», para'Barcelona. ■ 
Idem «Nuevo Valencia», para JCJádiz.
WÍM>- ii n ■ ii fffr'
1 iRe8esBacrifleadas,«nelálaT0i 
27 vacunas,preoio’ííl-.»ntWMÍW i.55 ptas» '
9 tern6rps¿ - »■ ' >:' » '' 1.75 - -
56 lanares, > » 1.15
13 cerdos, ‘ » » . ; 1.65
iiia»:#^iíp
A c e i t e n
En puertas, á 39 li2 reales ̂ arroba» 
El mercado hállase desanimado;
M a t a d e r o
iieses sacrificadas en el día 8: : , . -
32 vacunas y 7 terneras, peso 4.198 Kilos 
750 gramos,ñesetas 419,87. ) ■ / : ; ,
60 lanar y cabrío, peso 790 Míos 000 gra 
mes, pesetas 31,60
23 cerdoa, peso 2.191 kilos 000 gramos,jje 
setas 1’97,19. ‘
Total de pe8o;‘7,179 kilos 750 gramos.' 
Total recaudado; pesetas 648,66. /
C e m e n t e y l p s
Recaudación obtenida ñiñ él día de ayéR 
Por inhumaciones, ptés.-935,00.
Por permanencias, ptaSí 85,50.
Por eximmaciones, pta8.:00,00.
Total p$as. 420,00. ,
• - ...... . MliMMi .'»  ■H IMliiii
Eütre dos^^áúgáffi^;' '  ̂ '
~ Estás hablandb coñiosun horríco,'Al* - '
frodo. ^
Lo hago adrede paral|[i^pqftd^„sen.T^:- , . 
tenderme, ' ■ '̂ ■ * >V í .  ‘ -
• honrado al í^iiWóbez?.~ ¿Tiene usted por BeííLo' 
—Sí, señor. Nolba estafadoá/
de que se retiró'de los'negociCfe.’̂í-í
Observaicipiies
Barómetro reducido aí nivel del mar >y | 
á O. G. o., 766,6.
Dirección del viento, S. B. I
Lluvia, mim. 0,0, , ; > . |
Temperatura máxima á lá sombra, 19,2. | 
Idem mínima, 1 3 , 5 - ;  
Higrómetro: Bola húmeda, 15,0; bola se- I 
ca, 17,4...
, Tiempo, bueno.
jS B F E C / T A C X n U O
BU FOFÜL.AR
Se vende en lajs Biblloteoa# 
db Ida estaeiones idial ^erro-oa- 
rril de Jjlálaga y Bóbadlll^.
TEATRO GERVANTÉS. -Compañía có­
mico-dramática de María Tuban. . '■ , ̂  -
Función pára hoy.—L^ eomedia' en cua* 
tro actos «María (^olibrí»' (estfcéno).^^^'t 
: Entrad'á de tertulia,' 0,75;céñtifeoá{; Ídem 
de "paraíso, JO,50 idem. —, A nuWé’eh ■ 
punto. ■ ' \ ' í  "
CAFÉ DE ESPANA.-Funoi6ndla^¿de 
cantey baile andalují.
Entrada M copsumo. Á las ocho. V  A * ^
CAFÉ OmNITAS. -  Función 
cante y baile andaluz. ■ J '




vHvcho con las, sales obtfcnidas ds los jugps'frescos de limones y de uvas.-—Antiácido >
reffestíante, muy .a^ropósito para combatir t©d.̂ s las afecciones de las vías digestivas. Y*
I40 pr scriben h«y dí*̂  mij^s de Facultativoí como el mediú más eficaz y aggpadaMMJMíwSW
s A l u d  p e r f e c t a *
D e p ó síro  C e n tra l :
la S t .U D  P E R F E C T A
a b o r a to r ío  Q u ím ic o  F a rm a c é u t id o  d e  F . 4 e l  .Eít) t iu ^ ^ ñ é ro  (S u c e s o r ‘ 4^ 61 o n g á le z  Ma^^fll).—C o m p a ñ ía , 22.—
CALLOS, DUREZAS!
Curao sc£un y radicalmente á iss cinc# días de usar este CALLICIDA, Calma 
0] dolor á ia primera aplicación.
«UNA PESETA!! «UNA PBSETAl!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas ias farmacias.
iiCALLOS! ¡DUREZAS!!
L E C H E  D E  V A C A !
del l a g a r  n s  SU A R R Z
absolutamente pura y garantizada, de animales escogidos y en 
el campo , ■
PUNTOS DE VENTA '
Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, calle de Beatas,141̂  
BAR PARISIEN, Marqués de Larios, 3 r  
Sepvlelo espeelal á domioilloy mañana y tarde
l A  V I C T O R I A
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver por 
ios precios que siguen.
:,ée Suplica no compren sin .-míes h^btr visitado este Estabievimíeisi..
Reales
^ia^lchón extra elabora- 
'do en la casa. . . , 
; í̂d. corriente. . . . .
■'id . Vlch cuiar . T , .  24
id. Vkh corriente/7 , . '¿c
Longaniza superii# . . 
id.'Momanchez, < . .
■ id. Palmezana . , « .
-l!áordlla Caialar.'.av . . 
íd.'Montefrio .
Id. achorizada . .
id. Extremeña _ . .
Chorizos candelaiñífs. .
'id. de la casa , .





'Sobreasada mayomuina . 20 libra |
'jlíutií-aifd íaíalaiiii •' . . 16 » |
Igualmente enconbwrán á pi'&dcs 
'.j-a>po de Saichlcheria y Uitraniavinos.
Queda.garanfizáda.ía saíübríd.ad ds todos lósíffíkulos deSalchidíf■
.MortadeUfk de Boiogne. 
SíUchicha nwidrsleña . . 
f Oi’"-o de cabeza de ceuio 
I .rspeeuü . , ' . , ,I fviding ds S!Í.‘Icb . , . 
í /.tapter! de c.erdo í'd.í! y .b rictiua l vr '
peca! para nmní.ecados. 
Manteca en̂ pella . , .
. í'.ii coloradfúgadiíana, , 
Jamoneŝ  añarlanos ', . 
id, andorranos sin tod.oa. 
id, York finos psvri oc'Mo 
Id. Morrissón azucaradivs. 
Paletillas serrsnar-: puya el 
puchero . , . . .
jamones de M-ontanefe. 




Se vende una Farmacia establecida hace cuatro años, cuya progresión creciente 
en las ventas es de fácil comprobación: despacha por término medio 200 pesetas 
diarias y de 20 á 30 recetas diarias, no es económica y 'está  situada en el barrio más 
^asistocrático de Madrid.
No hace falta ser farmacéutico para poder llevar el negocio; el ractual propieta­
rio no lo es y deja el asunto por trasladarse á San Sebastián.
Imporla el activo de la farmacia, de 30 á 40 mil pesetas: produce término medio 
10 á 12 mil pesetas anuales, susceptible de fácil aumento, si su dueño fuera farma­
céutico ó quisiera ocuparse personalmente del asunto, y se cede en 65.000 pesetas al 
contado.
Para más detalles: Señor ROESSET, abogado. Galle de Olózaga, 18, Madrid.
10
... . í ̂ j
concíinki
Invhación para p a rlic ip a rá  la próxim a
m iO T E R Ift
gairáÉhada por el Supremo Gobierne de HaMburgo.
.;u^."xpen(le este jasa por estar previamente reconocidos gm ios 
w**..íiesí.'res' Veterisíírios nombrado» per el Ayuntamiento.
■ iii ;  V l^W 'B J .k , CavnQCñTím^ M  m
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGÍA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA.CONEJO, 
del único fabricante don S. Casamitjana Mensa , cali o 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para ei 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de co'u r 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin #ÜEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA^ pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada: de la ropa en eúmismo óomiciho 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil lgue puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación. V
Economía de tiempo y de dinero
y demás Iji-írítOPes en cualqjjíei'forraaqup SipitmiMá ' 
muy bien tpmaridb á gî tas d / I
dcl üi" TérradSS, quexunvkA/ í-'i.OguA 
furosA 'v.depura la sanár<  ̂idííaáa» ñé? 
salud y longevidad.—En los ' 
sarna debe usarse además.la
VCÍ!
.^nada de Azafft
del misiBo^utor, en apiieadones extemas.
En droguerías y farmacias-veaden; y en sttdefBdil^ 
Dr . Terrajes los remite certificados por 5,plssetasvB».
CaSie ée la UniífersidaeL 3r BcMeloñá.
■toa
^ c o tin a -La za
espteffleo dp la dtarwa «ieda 
da loa fillloa. OlfMtivo y antitdp» 
«00 intaatlnaL «a UM «tpoolal «n 
laa anfarnwdidtoa data tntaMia.
M im k U M fiM u a n
AL POR MAYOR) €. LAZA
Uberatorlo Qutmleá
M n.rnB».,3 MUUAQA
IQ arco s  Ó aprox. p e s e t a s
o o m o i x p e m l o  m a'yox* pu«»Clex» * a i? .a r -  
s©  e r t  © a s o  m a s  f e l i z  e x i  l á  n u e v a  
R r a n  xx>tex*ia  <i© d ln e i r o  s 'a x -a r it iz a -  

























































La - Loterta bien importante autorisada por el 
Supremo Oobierno de Hamburgo y garantizada. por la 
itacienda pública delEstado, contiencrHS.OOO t o i l i e -  
t e s ;  de los ouale3'i.'41.3SSS deben obtener-premios 
inclusire 8 premios extrzordiaarlos.—Además se tepattoa al final 
de la lotitia43776 lliletes erataitos. valideios para la  primera 
clase de la.slsnltsta lotería.
Todo el capital aaeiendo i
8,325,120
/ '6 seda casi P o S O t & S
1 4 ,O O O p O O O .
Xia Instalación favorable de dala lotería está atroelada de tal 
era, tiuejtodot los arriba indicados 41,286 premios inol. S pro» 
mies extraordinarios bailarás segsramenti as .deoislón en 7 clases
sucesivas. .
£1 premio mayor en, caso mfis fortuito de la primera ' 
clase puede importar Xatoos 60.000, el de la segunda
65.000, asciende <en la tercera á 80.000, en la coarta 9
66.000, en la.tiuintá3’70.000i en  la sexta á 80.00^, y en la 
sétima clase puede .en caso más feliz eventaalmente im-
Sortar 800.000, especialmente 300,000. 300.000, 100.000 áreos fio.
x . a  c a s a  i n f r a s c r i t a  invita por la presénte
9 interesarse ¡en ésta gran lotería'de dinero. Las perso­
nas .que nos envíen sus '.pedidos se servirán aSadír á la.
vez los Tespecti-^ós importes-en billetes de Banco, 6 se­
llos de corréó'remitiénapnoslos por Valotsi deolttados, ó 
en libranzas de Giros Mútuos sobre Madrid é Barcelona, 
extendidas á nuestra érden 6 en letras de cambio locil a
cobrar, por esttlfloado. S e  p u e d e n  n a c e r  © n t  
g a s  p o r  n u e s t r a ,  c u e n t a '«©n'. e l  O r é d l t  
X j 'y o n n a is S  d é  N i a d r t d .  JEln t o d d  c a s o  d e ­
b e  m a n d á r s e n o s  c o n  e l  pedlJcLo e l  r e c i -  
l>o c o r r e s p o n d i e n t e  é  X X a m b u r s Q .
Para el sorteo de la primera Mase cuesta:
1 Billete origina^ entero: Pesetas 10 
1 Billete original, medio: Pesetas 5
: Premios 
■é Marcos
£1 pioció £e los blUcios .do Us 0U304 sieuiiutos, como tem­
blón laiastaltclóa de todos los.piemios yáas fichas deles sottoos.
, . . ospieto ofiUi
Cada persona recilpe los bUletos onetuales directamen­
te, que se hallan previstos de las armas del Estado, co -; 
mo,también el ptoipeoto ofioial. Voriñcado'el sorteo, se en- 
vía á todo interesado la lista ofitf al de los súmetos agtaeiados, 
prevista de las armas del Estado. £1 pago de los ptemios st 
votiva s o p  las dlspoiiolonis iudioadas^ el pTospoetoy ba]o,
Sarautia del Estado. £n  casq.que el eerntepido del prospec-.. 
to no convendría á los interesados, los bUletes podrán 
devolvérBénhs poro siempre ántes del sorteo y  el impor­
te remitidonoB será restituido. Los podidos 4oben ismltiruaos 













111, 1 0 0 ; 7 8 , 4 5 ,  21
?r.» lo . 200, 144,9 Marcos
20 de Mayo de 1905
y C.“
H á n i b : j t i . ] * g o Ajltomaxxia.
Para opientai*se sé envía gratis y  franco 
el prospecto Oficial A quién lo pida.
JeSSiaíi'á-::' í'Vu::»''s4.í:;̂ íí
R U I Z  Y  A L B E B T
IW M U M G JL
C !lU W -m o»TM B ,liE  8?, 111.1(1 J ,
F a b r io a n te s  d e s ti la d o re s  d a  á ig u a rd is n ta s  A-níja- 
ú o s .  G in e b ra , C bgnao, S o n  y  to d a  c ía se 'a ff
M A N T E C A  D E  V A G A
Y Q R I F F O
íáTjcEiSOJaES x>3B j!X.. lMZ03STT^IEÍC>CÍ>¡ESr
M̂ rquéG dt Larios, 5.—MALAGA-—Talleros: Cuarteles, 4
Fábricá de Pianos y Almacén de Múáca é Instruínéntos.-^Músiáí 
^sp«ñolá y'Rxtranjera^^Edlciones Económicas Petera y Litoff.—Gran 
Colección dé 'pbras caracterlsticM para guitarra dd eminente concertista 
JD. JUAN PARGA*
Gran ¡surtido, en Pián« y  Anaíótiiams de los mía aártsdltados cón»> 
tractores (SpáflS^ y jejttttóídros.—Vefítasál contád’oy álílázos.v-instru 
' OMmtoS í m ^  tOKias dases\-^Actesím^ y  t e  {ara tMa de»
. Legitima de Holanda de 
H. H. ibugard-Heventep (Hólaxida)
La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Bráulio Aceña  ̂ Puerta del Mar.—.Sobrinos 
de J. HerrffiraFajardOj.calleMartínez,—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. - -Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio puente MoU- 
48, Pla^adel Siglo.—Francisco Solís,' calle del 
Peligro. Sociedad Cqoperativa Cívico Militar 
y-eiitodpslosprincipalés establecimieptogde 
OoloñlSlí^ y ültramarinog.
'. De bdftftas, sistema inglés perfeccio- 
,nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones.
F rec ió s ' d in  c o m p e te n c ia
Depósito pata Málaga y su proVipcia
d e  O arlo s  ^ a e a




G ran rebaja  por cuenta de u u  abastecedor de carnés en los ;íi- 
gu ien tes precios:
V aca carnicera en lim pio. • . • / Pesetea 2,25 .
Idem  ídem  con ifúeso. • . .i , . » ,1 .5 0
T e t e r a  el k ilo . . , , .  , , ,v f < ,  * 3 ,— f
sierra Nevada |
Depósito de hielo. Venta al 
y mengr é  todaspor mayor 
horaa del día y de-l'á noohe en 
la caseta de Raf ael'Homéro, ú 
precio-de'fábrica, eq la Pesca: 
dería Nueva. '
,..iflmás.4tia de.dar resultados.. No duele ni mancha. Estuche cón'frtei^
iftstmíXionch- ■ ■ -í
bU N A  P E S E T M  irm SA P E S E T A ! :‘í
Deposito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmacia,-Madr 
S: poiíitarios-gsneral'E.s HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER-̂  
Barcelona, > PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DU|íAN’«p
5
Fundada Í7S2..
C u a n d o  Q u i e r a  V d .  P í l d o r a s , 
to m e  las de B m n d r e t  l i
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces.
Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Píldoras de Brandrieth , purifican la sangre, 
actiúan la ^digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
irtí^oa.
ParaelEstreñinilento^V ahídos, Somnolencia, Lenzha 5ücia, Alksntq'Pitido,-.Délor 
de Bétomago, Indigestian, Dispepsia, irial .del Jfígado, Icteriai{i,.y los,déSán:églos
qne dimanan ;de la impureza de la sangre, no tienen igual:,
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
4 0  V íld o rA S  « n  GajM..
Fundada 18a7.
Emplastos Porosos de ’f 'í?
;ffíerr*<eícfiSo. iariB ife»-.s,aí..
Donde quiera que se sienta Uolor apliqúese''íití em íim st^ ^ ^
^gen tes en JBapaHa—J. ORIACH Ca.,V'¿aÁRCÍE^X«u', ;̂
^  ^  _____________  ,
■ krMi?Í^Afe:=...C- i
E k J V I u t u a l  U í f
inSU í^R H C H  CO. p p  pETAfHVOpK
Ifefíene en la actualidaclpara sus fenedores d^pi
p e s e t a s  o r o  2 ‘ 2 ^ 8 ^ ‘ 8 6 2 ‘ 0 2 Ó ? ]
- de SU3 economías, importe., que eatcede en muchos millones de i^pgitafii iOto^ 






La más antigua da América.
La más grande del muBdOi
Ha ganado más para sus tenedores de jiólizas.
 ̂Ha satisfecho más á sus tañedores de
Retiene más para sus tenedores de pólizas 
ninguna otrá Compañía del mundoi
's u s  DOS b Al ANCBS pa r a  lo s  anos IW  .Y 1904 COMPARADOS
geiBotasoro,;''
Fondo de-garantia en-jTÚe Diciembre de |igip4  ̂ <. • '  ‘
FondOi de garantía «n 31 de Diciembre de 1903. - * • .
■ rA um entom  i^ 4 ..i * > .
Sobrante (plus-values y beneficios en reserv¡a) en ,314?
' EHciembre de 1904: . . í . . . >1 . ,  ,  ,
TotaLde ingresos
Ejercicio que tehninó en 31 ide Diciembre de 1I9D4 , |
Ejercicio quejterminó en’31 de Diciembre de’H903 ,} i  \ |
Aum ento en 1904. , * • *
Peáado á Jos asejuradoa
Ejercido que terminó en:;3i de Diciembre de 1904..
Ejercicio qué terminó en. arde Diciembre de J903 . ♦ .
Aum ento en jyo4^ r . . .
Seguros V rentas vlfalicias én^vidor
En 31 de Diciembre de 1904. , . . . . .  > - ,
En 31 de Djciemhrede 1903. . . . . . . .
Aum ento en igo4„ -
385.273.’670,62 
, 419.704.5)53,27
Sr. D. ALFREDO MAG-VEIGH
Director General para,España de THE MUTUAL LIFE INS. G o : OP N.>Yi>:
Sevilla, 12 y  i4i;'
Muy Sr. mío: Sin que en ello vaya envuelto compromiso n i obligdciétl&..- .. 
género, agradecería á iisfedm e rem itiese por correo inform es respecto 'dé ú  p i w ^  
adecuada á m i edad y  circunstancias, ' - ' ,  -1 „íiSi«




Dirección 'p osta l...............................................(Provincia de
(Domicilio) , (Población)
Represelitante en Málaga y su provincia, D. Juatl tuque, San Juan de Dios; j
De interés pAblico
C A R N E S  d e
Asombroso barato
Vaca en Umpio320 gramos. 2’25 
. — i»  e llilo . . 2 ’50
» hueso  920 gram os. T75 
. . e lk U o . .2*00
F ile te s  lo s  920 g ram o s ; . 3’50 
» e l’k ílo  i . . . . 3*75 
T e rn e ra  lo s 920 g ra m p s  . 8*00 
e lk i lo , ' . . .  .8*65
C a U e  S .  ^ u a n ,  1
Oasa de  D. F rano iseo  Lnpiafiez
vlmiite sstáii lastres Goluinm
6S de la misma ealle 
y TORRIDOS, 114
Ooasidn
Se ven d en  do s < casas « n  ^  
p u eb lo  <le T orrem olinos, en 
p recio s ven ta josos. D a rán i ra ­
león San Ju an , 4, p a n ad e ría .
Se tpaspasá
áafacreditada oasa, de comida
La APdaluaaA-c^ede.Qlé^a- 
l En la
de Carite de Vaca 
Calle DOS ACERAS,12 c
‘ ,H1 dueño de esta carnecería'Fí 
ha establecido la siguiente no- ii 
ta de precios: ^
Carnicera sin hueso, 2,25 pjtas. 
.Carnicera con hueso, 1,60 p t^ . í 
Ternera y Filete, 3,—,ptas*- 
Reparto á domicilios^ . '
No olvidar las señas,
DOS ACERAS, 12
Se&ova faMmal
con su hijo, ambos de edad, 
d-esearían dedicarse al servicio 
<de una familia 5 portería, por 
pequeña retribución, y  casa 
donde vivir.'
^Plazá Mamely, 10 (barrio del 
•Perchel), habita la interesada.
TraBledo
• Doña Francisca Roca Barrio- { 
nuevo, profesora en partos, 
participa á su numerosa oMen 
tela, ^ue ha trasladado su do
mioilio de .. 
la de HinuBt 
<â á,V
€ '
K..
